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א א . .     יללכ יללכ    
 
הז חוד , ינשה אוהש 
1 תוחוד תרדסב  בקעמ   ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להנימש 
מ  קיפ –  הדובעב הסנכה תחטבהל תואלמג ילבקמ בולישל קוחה לש ומושייל הנש םכסמ  )  תינכות
להמ " ב  .(  טסוגואב 2005  תלעפהב לחוה  ה אב םירוזא העבראב תינויסינ תנוכתמב תינכות ץר ,  לכבו 
םילשורי םירעהמ תחא  , ןולקשא  , הקוסעת זכרמ םקוה תרצנו הרדח  .  םיארחא הלא םיזכרמ
ל הקוסעתה תוריש םוקמב יוסינה ירוזאב הקוסעתה ןחבמ עוציב .    םה  הלמג ילבקמב םילפטמ
 הסנכה תחטבהל ו  הלמג יעבותב םיררוגתמה  יוסינה ירוזאב  םיבייחהו  יאנתכ הקוסעת ןחבמב 
הלמגל תואכז תלבקל .  הקוסעת ןחבמב םיבייחה לש תואכזה תליע  )  םידבועו הקוסעת ירסוחמ
ךומנ רכשב  (  הנוכמ יוסינה ירוזאב ב  תינכותה םש – להמ תליע  " ב  .  
 
ודה " ח טבהל הלמג ילבקמ לע םינותנ גיצמ  ח הקוסעתה יזכרמב ולפוטש הלמג יעבותו הסנכה ת  
 טסוגוא הפוקתב 2005   –  טסוגוא  2006  . רמולכ  ,  תא םיללוכ הלא " מ יאל "  תינכותל םינפומה 
 תא ןכו התישארב " םרז " םישדחה םינופה   . ה חודל דוגינב ןושאר  , םיגצומה םינותנה יחכונה חודב   
תינכותה תייסולכוא ללכל קר אל םיסחייתמ , הקוסעתה יזכרממ דחא לכל דרפנב םג אלא   .
והש תובצייתהה תופמ סיסב לעו דסומה ידיבש הסנכה תחטבה ץבוק ךותמ וקפוה םינותנה  ורבע
סומל םיזכרמהמ ד  .  תוללוכ ולא תופמ קר   הקוסעתה ןחבמב הדימעל עגונה עדימ  ,  םאתהב תאזו
הדובעב  הלמג  ילבקמ  בולישל  קוחה  יללכל ה  ךלהמבו  תינכותה  ברע  ושבגתהש  םילהנלו   הנש
הנושארה התלעפהל  .    תייסולכוא ןיבל םיאכזה ץבוק תויסולכוא ןיב הפיפח תמייק אלש ןבומ
תופמה  . ופמב עדימה  הקוסעת ןחבמב הדימע רשאמ אל וא רשאמ ת )  עבקש תינכותב תופתתשה
זכרמה (  ,  תעבקנ תואכזה יאנת ראשב הדימעה ךא ב וילא וחלשנ תופמהש רחאל דסומה ידי .  
 
ודב םיעיפומה םינותנה "  הסנכה תחטבה ץבוק לע םיססבתמ ח ףוסל ןוכנה וא  רבוטק   2006  לעו 
 תובצייתהה תופמ עוהש ב ור דסומל  דע   תליחתל  פס רבמט .  םינותנה   לע  םה םיזכרמב תובצייתה
טסוגוא םישדוחל   2005 -  טסוגוא 2006 , רמה ידי לע ומשרנש יפכ תאזו  כ םיז ,  םינותנה וליאו  לע  
ילוי םישדוחל םה הלמגה ילבקמ רפסמ   2005 - י ילו   2006 .    
 
טרפה תמרב רקיעב םיגצומ חודב םיאצממה  ,  םיבייחה םיטרפב אוה םיזכרמה לש לופיטה ןכש
תופתתשהב הלמגל תואכזל יאנתכ תינכותב   ,  תוגוז לש הרקמבו –  םא קר הלמגל תיאכז החפשמה 
ךכב ודמע תינכותב תופתתשהב םיבייחה גוזה ינב ינש  .  תוחפשמל סחיב םיגצומה םיאצממב
) הלמגל םימולשתה ףקיהו םילבקמ רפסמ  ( להמ תינכותל תכייש החפשמ יכ עבקנ "  תוחפל םא ב
תינכותל ךייש גוזה ינבמ דחא  . כ להמ תינכותל תוכייש ןניאש תוחפשמב רבודמש "  תויאכזהו ב
                                                  
1     "  הדובעמ הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ בולישל קוחה םושיי – להמ תינכות  " ב  , וד " סמ בקעמ ח  ' 1 "  ,  להנימ  
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ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הלמגל  ,  תחא ןיגב הלמגל יאכז גוזה ינבמ דחא תוחפל יכ עבקנ
ולא תוליע יתשמ .  
 
 גצומ חודה לש ןושארה וקלחב תובצייתהה תופמ חותינ  : תואכז ימושיר הרואכל   תלילש וא 
 תומשה ימושירו הרואכל תואכז הדובעב  ,  קלחב וליאו אבומ ינשה    רואית  לש  רפסמב תומגמה
תינכות תרגסמב הלמג םילבקמה להמ  " ל האוושהב ב  ופצנש הלא ץראה ללכב  ,  לש חותינ תוברל
הנממ  האיציו  תכרעמל  הסינכ  ימרז . ודה  לש  ישילשה  קלחה  " ח     תא  ראתמ  םינייפאמה
פרגומדה י ראשב  הלמגה  ילבקמל  האוושהב  תינכותה  תייסולכוא  לש  םי ץראה    ) תוליעב  
תליעל תומיאתמה להמ  " ב  ( ןמז תודוקנ יתשב  :  ילויבו תינכותה תלעפה תישארב 2006 .  
 
וד לש דקומב איה תואצותו תוליעפ לש םינוש םידדמ יפ לע הקוסעתה יזכרמ ןיב האוושהה "   הז ח
וז האוושהל וסחייתי םיאצממה ירקיעו  ,  םיפתתשמה תייסולכוא ללכ רובע ןייצנ הליחת ךא
נ שולש תויזכרמ תודוק :  
 
   ב הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ דרי תינכותה תלעפהל הנושארה הנשב - 42% כמ  - 14,880  
כל - 8,670  ילויב תינכותה תליחת ברע  2006  .  םירגובה רפסמ ) םיטרפ  ( כמ דרי ולא תוחפשמב -
17,800 ל  - 10,000 , המאתהב  .  
 
   כ ומשר הקוסעתה יזכרמ - 1,200 במב הדימע יא לע שדוח ידמ תולילש  הקוסעת ןח  , ו כ - 37%  
 תינכותה תלעפהל הנושארה הנשה ךלהמב שדוח ידמ ושחרתהש הלמגה םולשת תוקספהמ
הלא םימושירמ ומרגנ  . 27% הלמגה םולשת תוקספהמ  ויה  תובצייתה יא בקע  .  
 
   כ לע וחוויד הקוסעתה יזכרמ - 880 שדוחל עצוממב תומשה   , כל - 610 םיפתתשמ   . רמולכ  , 1.4  
משה םע ףתתשמ לכל תומשה תוחפל תחא ה  . כ קר - 40%-30%  המשה םהל המשרנש הלאמ 
 ינוי דע הלמג לבקל ורזח אלו המשהה שדוחמ תכרעמהמ ואצי 2006 .  
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ב ב . .     םיאצממה ירקיע םיאצממה ירקיע    
 
1 .    הקוסעתה יזכרמ תחיתפ ברע יוסינה ירוזא ןיב יוסינה תייסולכוא תאוושה ) א חול ' (  
 
   תרצנלו םילשוריל האוושהב  , יפאמב תוטלוב הרדחו ןולקשא םיאבה םיני  :  רתוי הובג רועיש
 םישנ לש ) כ - 69% (  ,  תוירוה דח תוחפשמ לש ) 35%-32% (  ,  םישדח םילוע לש ) כ - 60%  ןולקשאב 
כו - 37% הרדחב   (  םרכשל הסנכה תמלשה םילבקמה םידבוע לשו ) 34% כו ןולקשאב  - 28%  
הרדחב .(  
 
   םדוק ורכזוהש םינייפאמה לכב הרדחמ רתוי תטלוב ןולקשא  , מ איה ךכל ףסונבו  תנייפוא
) םילשוריל המודב  (  ינב םירגובמ לש תיסחי הובג רועישב 50  הלעמו  ) 38% ו ןולקשאב  - 37%  
םילשוריב .(  
 
   םיברע תללוכ הניא הב יוסינה תייסולכואש הדבועה לשב ןפוד תאצוי ןולקשא .  
 
   כ - 80% מ  םיברע  ויה  תרצנב  תינכותל  םינפומה  , כ  תמועל - 40%-30% הרדחבו  םילשוריב   ,
המאתהב .  
 
   ב כ תרצנבו םילשוריב הקוסעתה יזכרמל ונפוה תינכותה תישאר - 4,550  הלמג ולביקש םיטרפ 
 ילויב הסנכה תחטבהל 2005  , כו - 4,350 הרדחבו ןולקשאב םיזכרמל  .  
 
א חול '  : הקוסעתה יזכרמ תחיתפ ברע יוסינה ירוזא תייסולכוא לש םירחבנ םינייפאמ  
 
םיזכרמ  
  הס " כ  
ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
           
 ילויב הלמג םילבקמה רפסמ 2005            
םיטרפ       17,814   4,373   4,558   4,342   4,541  
תוחפשמ      14,877   3,819   3,832   3,657   3,569  
 ילויב הדובעו היפרגומד 2005            
םישנה רועיש   63.9   69.3   57.4   68.6   60.7  
דחה תוחפשמה רועיש - תוירוה   26.6   35.1   24.1   31.5   15.0  
וגוזה רועיש םידלי םע ת   25.2   13.1   29.6   21.1   37.4  
םילועה רועיש   32.2   59.5   17.0   37.4   16.3  
םיברעה רועיש *   40%   --   31%   43%   79%  
 םירגובמה רועיש ) 50 הלעמו  (   32.8   38.4   37.1   31.9   23.9  
םידבועה רועיש   26.6   34.0   21.6   27.6   23.6  
*   מ ןדמוא  םגדמה ךות   ה תינכותה םושיי רחא הכרעהה רקחמ לש  חוטיבה ידי לע ףתושמב עצובמ
סרייאמ ןוכמו ימואלה - ג ' טניו - ליידקורב .    5
2 .    תופמ  חותינמ  תינכותה  תלעפהל  הנושארה  הנשב  םיזכרמב  תוליעפה  לש  םינייפאמ
 תובצייתהה ) ב חול ' (  
 
    החיתפ תדוקנ התיה הרדחב זכרמל " רתוי הבוט  "  טסוגואב וב םיבצייתמה רפסמש ןבומב
2005 רתויב ךומנה היה   : כ - 3,920 כ תמועל  - 4,700 כו םילשוריבו תרצנב  - 4,200   ןולקשאב .  
תנייפואמ הרדחש שגדוי ךשמהב  , תינכותה תישארב רקיעב  , יא לש הובג רועישב - תובצייתה .  
 
   הנושארה הנשה ךלהמב דרי םיזכרמה לש תוליעפה חפנ  ;  רפסמב רתויב ההובגה הדיריה
 םיבצייתמה ) םייסחיו םיטלחומ םיחנומב  ( ילשוריב המשרנ  ם –  רתויב הכומנהו  – ןולקשאב  .  
 
   כ ומשר םיזכרמה - 1,200  שדוחל עצוממב תולילש  –   7.7%   םימושירה לכמ  .  ישדוח ךלהמב םג
2006  , הלמג םילבקמה רפסמב הדירי לש הפוצר המגמ התפצנ רשאכ  ,  ףקיהב תולילש ומשרנ
כ לש - 1,300-1,100 שדוח ידמ  .  
 
   ש םימושיר לש הובג רועיש הפצנ תרצנבו הרדחב תורדעיה ןיגב תואכז וללש , יא  - הלועפ ףותיש  
םיבוריסו   –   9.3%-9.2% םימושירה ללכמ   .  רתויב ךומנה רועישה הפצנ םילשוריב –   5.5% .  
 
   כ לע דמע שדוחל עצוממב תומשהה רפסמ - 880  . כל - 40% המשה םע םיפתתשמהמ   ,  המשרנ
תחא המשהמ רתוי .  
 
   הרדחבו  ןולקשאב מושיר  לש  רתויב  הובגה  רפסמה  םשרנ  תומשה  י  : 281 ו  - 241  עצוממב 
שדוחל  , המאתהב  . ב רבודמ םייסחי םיחנומב - 6.8% בו  - 7.7% םימושירה ללכמ   , המאתהב .  
 
    לש הדובע ףקיה 30 זכרמב תובצייתה בייחמ וניא הלעמו תועש   .  םג םשרנ הרדחבו ןולקשאב
 לש הדובע ףקיה לע םימושיר לש הובגה רפסמה 30  הלעמו תועש  ) 752 דחב שדוחל עצוממב   הר
ו - 703 כ םהש ןולקשאב  - 24% כו  - 17% םימושירה ללכמ  ( .  
 
    ךומנ תומשה רפסמב תטלוב תרצנ –   155  םהש שדוחל עצוממב  4%  עצוממב םימושירה ללכמ 
שדוחל  ,   לש  הדובע  ףקיה  לע  םימושיר  לש  ךומנ  רפסמב  ןכו 30   הלעמו  תועש  ) 4%  ללכמ 
שדוחל עצוממב םימושירה .(  
 
   ה לע םימושירהש שיגדהל שי ה ומש  ת  ידי לע םיחוודמ םיזכרמה תא תוליעפמה תורבחה  ,  ןיאו
ולא תומשה לש ןייפוא לע עדימ תופמב .  
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ב חול '  : תינכותה תלעפהל הנושארה הנשב תוליעפ ינייפאמ  , םיזכרמ יפל  :  טסוגוא 2005   –    
              טסוגוא 2006  
 
םיזכרמ  
  הס " כ  
ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
סוגואב םיבצייתמה רפסמ ט   2005   17,588   4,226   4,738   3,920   4,704  
סוגואב םיבצייתמה רפסמ ט   2006   12,021   3,274   2,960   2,539   3,251  
םיבצייתמה רפסמב הדיריה רועיש   11.7   1.6   11.1   18.5   15.8  
           
שדוחל עצוממב תוליעפה ףקיה  
 תופמ רפסמ   15,529   4,160   4,213   3,195   3,961  
תואכז יללוש םימושיר            
טלחומ רפסמ      1,189   295   234   298   363  
םימושירהמ זוחא      7.7   7.1   5.5   9.3   9.2  
 הדובע ףקיה 30 הלעמו תועש             
טלחומ רפסמ      2,479   703   585   752   439  
םימושירה ללכמ זוחא      16.0   16.9   13.9   23.5   11.1  
תומשה            
טלחומ רפסמ      878   281   201   241   155  
םימושירהמ זוחא      5.7   6.8   4.8   7.7   4.0  
     ףתתשמל תומשה סחי   1.4   1.6   1.3   1.6   1.3  
 *  רבמטפס םישדוחל 2005   –  טסוגוא  2006  ףתתשמל עצוממב תומשהה רפסמ  ) תוחפל תחא המשה ולש .(  
 













תואכז יללוש םימושיר 1,189 295 234 298 363
כ"הס ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ
א םישרת '  :  יללוש םימושיר תואכז : ס  לוכה ך םימושירה ללכמ זוחאכו   ,  
                     טסוגוא 2005   –  טסוגוא  2006  
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תומשה 878 281 201 241 155
כ"הס ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ
ב םישרת '  :  ימושיר תומשה :   לוכה ךס םימושירה ללכמ זוחאכו  ,  רבמטפס  2005   –  טסוגוא  2006    
 
ב 1  . םיזכרמה לכל  
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3 .   ב תוחתפתהה רפסמ ה  הלמג םילבקמ )  ג תוחול  ' ו - ד ' (  
 
   להמ תליעב הלמג ולביקש םיטרפה רפסמ " ל דרי ב - 9,998  ילויב  2006  , ל האוושהב תאז -
17,814  ילויב יוסינה ירוזאב וררוגתהש םיטרפ  2005  הקוסעת רסוח תוליעב הלמג ולביקו 
ךומנ רכשו  . כ תב הדירי יהוז - 44% .  
 
    ילוי ןיב 2005  ילויל  2006   םיטרפה רפסמ   הרדחב רתויב הובגה רועישב דרי הלמג םילבקמה
כ - 54%  , כ תרצנבו םילשוריב הירחאלו - 46% כו  - 40%  , המאתהב  .  רתויב ךומנה הדיריה רועיש
 ןולקשאב היה –   36% .  
 
     ילויב  הלמג  ולביקש  תוחפשמה  רפסמ 2006 כב  ךומנ  היה  - 6,200  תלעפה  ברע  היהש  הזמ 
תינכותה  . רדחב הטלב הדיריה םיטלחומ םיחנומב םילשוריבו ה .  
 
   תינכותל האוושהב  ,  תכרעמה ראשב  םילבקמה רפסמב תרקסנה הפוקתב תוביצי הנמתסה
להמ תליעל תומיאתמה תוליעב הלמג "  ב ) הקוסעת רסוחו ךומנ רכש  ( כ לע דמע אוהו - 120,000  
םישדוחה בורב .  
 
   
ג חול '  :  רפסמ ולביקש תוחפשמה הסנכה תחטבהל הלמג  ,    ילוי 2005   –  טסוגוא  2006  
   
םיזכרמ  
  הס " כ  
ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
 ילויב הלמג םילבקמה רפסמ 2005            
 םיטרפ   17,814   4,373   4,558   4,342   4,541  
תוחפשמ   14,877   3,819   3,832   3,657   3,569  
 ילויב הלמג םילבקמה רפסמ 2006            
 םיטרפ   9,998   2,813   2,458   2,006   2,721  
תוחפשמ   8,671   2,497   2,164   1,811   2,199  
םילבקמה רפסמב הדיריה רועיש            
םיטרפ   43.9   35.7   46.1   53.8   40.1  
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ד חול '  : הילא הסינכו תינכותהמ האיצי ירועיש , שדוחל עצוממב   ,  ילוי 2005   –  טסוגוא  2006  
 
םיזכרמ  
  הס " כ
ןולקשא םילשורי הרדח   תרצנ  
םיאצוי עצוממב    ל דוח ש            
טלחומ רפסמ      1,393 320   395   354   324  
     האיצי רועיש   10.5   8.9   11.2   13.1   9.3  
םיסנכנ עצוממב    ל שדוח            
טלחומ רפסמ      746   191   222   161   173  
     הסינכ רועיש   5.6   5.4   6.3   5.9   4.9  
האיצי רועישל הסינכ רועיש ןיב רעפה   4.9   3.5   4.9   7.2   4.4  
 
   שדוחל עצוממב  , כ - 1,400 כו תינכותהמ ואצי הלמג ילבקמ  - 750 הילא וסנכנ  .  
 
    םיאצויה  רועיש  ןיב  רעפה  תא  תפקשמ  תינכותה  תרגסמב  םילבקמה  רפסמב  הדיריה
תינכותל םיסנכנה רועיש ןיבל תינכותהמ  :  שדוח ידמ 10.5%  קרו תינכותהמ ואצי םילבקמהמ 
5.6% הילא וסנכנ   . ה רועישל המוד הסינכה רועיש תכרעמה ראשב  האיצי ) כ - 5% .(  
 
   כ - 17% )  כ - 245 שדוחל עצוממב   ( להמ תינכותמ ואציש הלמגה ילבקמ ללכמ "  לבקל וכישמה ב
 תרחא תואכז תליעב ךא הלמג ) הקוסעת ןחבמ תבייחמ הניאש ( . כ  - 83% )  כ - 1,150  עצוממב 
שדוחל  ( הלמג לבקל וקיספה .  
 
   11
ג םישרת '  :  רפסמ ה  תוחפשמ ינכות תרגסמב הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש להמ ת " ב ,  

















ד םישרת '  : הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ תכרעמה ראשב   תוליעב     






















תוחפשמ 'סמ 14,877 13,402 12,291 12,395 11,649 11,175 10,831 10,613 10,182 9,927 9,491 9,037 8,671 -41.7







תוחפשמ 'סמ 124,394 123,893 123,000 123,854 123,285 122,273 123,205 124,178 124,020 124,377 123,633 122,539 122,230
05-ילוי 'גוא 'טפס 'קוא 'בונ 'מצד 06 'וני 'רבפ ץרמ 'רפא יאמ 'נוי 'לוי  12
 םישרת ה '  : ואציש םיטרפ להמ תינכותמ  " ב :   תקספה  רבעמו הלמג  תורחא תוליעל  , שדוח ידמ  ,  


















 םישרת ו '  : ש םיטרפ סנכנ ו להמ תינכותל  " ב  : רבעמו הלמג תקספה להמ תליעל  " ב  , שדוח ידמ  ,































































































ב"להמ תליעל רבעמ הלמג תקספה  13














4 .    הלמג םולשת תקספהל תוביסה ) ה חול ' (  
 
   םיזכרמב תובצייתה יא  : כ - 310  םהש שדוח ידמ םיפתתשמ  27% ל וקיספהש הלא ללכמ   םלש
 םהל הלמג .  
 
   תואכז תלילש : כ  - 430 שדוח ידמ   ,  םהש 37% הלמג םהל םלשל וקיספהש הלאמ  .    
 
   נ  הרדחב להמ  תינכותמ  האיציה  רועיש  הפצ " רתויב  הובגה  ב   –   13.1%  םילבקמה  ללכמ 
שדוחל עצוממב  . הלמג לבקל וקיספהש םיפתתשמ לש רתויב הובגה רועישה םג הפצנ הרדחב  
–     11.4% שדוחל  עצוממב  םילבקמה  ללכמ   . תחא  לכ  לע  תוננובתהב  םג  ןוכנ  הז  אצממ  
מ  הלמג תקספהל תוביסה תשולש ) תובצייתה יא  , לילש רחאו תואכז ת .(  
 
   תאז םע דחי  , תרצנ לש וזמ הרדחב הנוש היגטרטסא לע םיארמ םינותנה ןיא  .  תוגלפתה
םיזכרמה ינשב המוד הקספהה תביס יפל הלמג לבקל וקיספהש םיפתתשמה  .  ףא לע תאז
םילבקמה רפסמב רתוי הכומנ הדירי התפצנ תרצנבש .  
 
   ולשת תקספה לש דואמ ךומנה רועישב תטלוב ןולקשא יא ןיגב הלמג ם - זכרמב תובצייתה  :
16% ול קספוה הלמגה םולשתש ימ ללכמ   , כל האוושהב - 30% םיזכרמה ראשב  .  
 
    לכ ןיב הדיחא התיה אל הלמג םילבקמה רפסמב הדיריה ה תוצובק . ךכ   , לשמל  ,  הדיריה
דח תוחפשמ ברקב רשאמ םידלי םע תוגוז ברקב רתוי הטלב םילבקמה רפסמב - תוירוה  ,
מ םיריעצ ברקב  םירגובמ ברקמ רשא )  ינב 50 הלעמו הנש   (  םילוע ברקב רשאמ םיקיתו ברקבו









כ"הס ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ
האיצי רועיש הסינכ רועיש  14
ה חול '  :  הלמג ילבקמ  םהל קספוה הלמגה םולשתש  , הקספהה תביס יפל  , שדוחל עצוממב    ,  
 טסוגוא               2005   –  ילוי  2006  
םיזכרמ  
  הס " כ
ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
הלמג תקספה            
   ש םיטרפ הלמג לבקל וקיספה   1,150   249   328   310   263  
   םילבקמה ללכמ זוחא   8.6   7.0   9.3   11.4   7.5  
 הקספהל תוביס  
)  זוחא הלמג לבקל וקיספהש הלאמ (  
         
תובצייתה יא      27.0   16.0   30.5   30.6   28.7  
תואכז ללוש םושיר      37.4   41.9   29.7   39.8   40.2  
   רחא *   35.6   42.1   39.8   29.6   31.1  
 * פה יא וא תואכז תלילשמ תועבונ ןניאש תונווגמ תוביסמ הלמג תוקס -  תובצייתה ב םיזכרמ .  
 
 םישרת ח '  : םהל קספוה הלמגה םולשתש הלמג ילבקמ , םילבקמה ללכמ זוחאכ  ,    











 םישרת  םישרת ט ט ' '  :  :     תש הלמג ילבקמ תש הלמג ילבקמ ש ש ול ול ם ם פוה הלמגה  פוה הלמגה  םהל קס םהל קס     תביס יפל תביס יפל     הקספהה הקספהה שדוחל עצוממב  שדוחל עצוממב       
) ) זכרמ לכב הלמג לבקל קיספהש ימ ללכמ זוחא זכרמ לכב הלמג לבקל קיספהש ימ ללכמ זוחא ( ( , ,     טסוגוא טסוגוא     2005 2005     – –  ילוי   ילוי  2006 2006    
   
   
   
   
   
   
   




















כ"הס ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ
תובצייתה יא הלמג ללוש םושיר רחא  15
5 .   תובצייתה  , תומשהו הלמג םולשת תקספה  
 
   ל - 40%-30%  תקספה  שדוחב  המשה  המשרנ  םהל  קספוה  הלמגה  םולשתש  םיבצייתמהמ 
הלמגה םולשת  . רמולכ  , סהל תולוכי תומשהה  ריב רתויה לכל כ  - 40%-30%  םולשת תקספהמ 
 הלמגה שדוח ידמ   םיזכרמב בצייתהש ימל ו  תואכז תלילש ול המשרנ אל .  
 
   יא שדוחל םדקש שדוחב המשה םושירמ העבנ אל תובצייתה יא ןיגב הלמג םולשת תקספה -
תובצייתהה .  
 
   תרקסנה הפוקתב תחא המשה תוחפל םהל המשרנש םיפתתשמה ללכמ  , כ קר - 40% ספה   וקי
 ינוי דע תכרעמל ורזח אלו הלמג לבקל 2006  . רתויב הובגה רועישה הפצנ םילשוריב )  46% (  ,
 ןולקשאבו –  רתויב ךומנה  ) 30% .(  
     16
ג ג . .     הקוסעתה יזכרמב םיפתתשמה לש תובצייתהה תופממ ורבטצהש םינותנ הקוסעתה יזכרמב םיפתתשמה לש תובצייתהה תופממ ורבטצהש םינותנ : :    
 טסוגוא        טסוגוא       2005 2005     – –         טסוגוא טסוגוא     2006 2006    
 
1 .   תורדגה  
 
הקוסעת ןחבמב הדימע  , כזל יאנת איהש הסנכה תחטבהל הלמגל תוא  ,  העבקנ ב םיפתתשמה רובע  
 תוליעפה בצמ לש םושירה יפ לע תינכותב  /  םיריבעמ םיזכרמהש תובצייתהה תפמב הקוסעתה
ימואל חוטיבל דסומל  . םה תובצייתהה תפמב םושירה יפיעס :  
 
א .   וירחא שדוחלו בוריסה שדוחל הלמג ללוש הדובעל בוריס .  
ב .   יא - מ תוליעפב הלועפ ףותיש זכרמה םעט דחא םויל וליפא  שדוח ותואל הלמג ללוש  .  לחה 
 ראונימ 2006 יא םשרנ  - םיימוימ רתויל אוה םא קר הלועפ ףותיש .  
ג .    ומעטמ וא זכרמב תוליעפמ תקדצומ אל תורדעיה רתוי  ותואל הלמג תללוש שדוחב םיימוימ 
שדוח .    
 ראונימ 2006 יא  - מ ותואב ואבוה תקדצומ יתלב תורדעיהו הלועפ ףותיש ןינ .  
ד .   שדוח ותואל הלמג תללוש עדימ ןתמל וא הקידבל בוריס .  
ה .   זכרמב תוליעפ בייחמ וניא הדובעה תועש ףקיה  ,  אוה הדובעה ףקיה רמולכ 30 ו תועש  רתוי  .  
ו .   " תרחא תואכז  " – תוליעפ םיעצבמה הלמגל םיאכז  לש    ה  םע תבלושמ תויהל הלוכיש זכרמ
 הדובע ) מ תוחפ הפקיהש - 30 תועש   .( ז הצובקב  וא תיקלח םידבועש הלמגל םיאכז םיללכנ ו
תישיאה תינכותה רחא םיאלממה םידבוע םניאש .  
ז .    הדובעב המשה – שדוח ותואב העצובש  .  
םיאבה םינפואב תרדגומ המשה :  
 
   רתוי וא דחא קיסעמ לצא הדובע ול האצמנו דבע אלש ימל .  
 
   הרשמ ול האצמנש וא קיסעמ ותוא לצא לדג ותרשמ ףקיהו דבעש ימל  לצא תרחא וא תפסונ 
שדח קיסעמ .  
 
תובצייתהה תפמב המשה תמשרנש עגרבש שיגדהל שי  ,  רכשה ישולת תשגהל דע תקספומ הלמגה
התמרו  הלמגל  תואכזה  תעבקנ  םסיסב  לעש  . ךכיפל  ,  םולשתו  שדוחל  הלמג  תקספה  ןכתית
ביטקאורטר י   רובעב תואכזה העבקנש רחאל המשהה שדוח  .  
 
ה  ךלהמבש  רשפא  ינורקע  ןפואב   םשריי  שדוח ל דחא  םושיר  ףיעסמ  רתוי  תינכותב  ףתתשמ  .
 שדוח ותואב םושירה יפיעסל םיפתתשמה לש תוכייתשהה ןלהלש תוחולב םיגצומה םינותנב  17
תוחולב םיפיעסה לש העפוהה רדס יפ לע התשענ  . לשמל  ,  ףתתשמ  ללכנ הדובעל בוריס ול םשרנש
 ףיעסב " הדובעל בוריס  " דבלב  , ב ול םשריהל הלוכיש ףא לע המשה םג שדוחה ותוא  הדובעב 
מ ךומנ הפקיהש - 30 תועש  .   רמולכ  ,  לש ןיינמב ללכיי אל אוה " תרחא תואכז ."    הגצה תנוכתמ יפל
תחא םעפ קר רפסנ ףתתשמ וז .  
 
 תוחולב ש  ןיבל הדובעל בוריס בקע הלילש ןיב הנחבה התשענ ןלהל " תרחא הלילש "  תסחייתמה 
יאל - הלועפ ףותיש  , ורדעיה ת בוריסו תקדצומ אל  עדימ ןתמל וא הקידבל  .  
 
 
2 .   תובצייתהה תופמב םימושיר  
 
סמ חול  ' 1  טסוגוא םישדוחל םינותנ גיצמ  2005   –  טסוגוא  2006  תוליעפה בצמ לע   /  וא תופתתשה
הקוסעתה  יזכרמב  םיפתתשמה  לש  תואכז
2  .  םישדוחב  םיזכרמה  תעבראב  םיפתתשמה  רפסמ
 טסוגוא -  רבמבונ  2005  ןיב ענו ידמל ביצי היה  17,500 ל  - 17,800  . תאז תמועל  ,  רבמצד זאמ 2005  
כל דע תיתגרדה הדירי התפצנ - 12,000  טסוגואב  2006  .  דרי םיזכרמה תחיתפ זאמש אופיא אצוי
כב םיבצייתמה רפסמ - 32%  .  
 
ןיב הנחבהה םיזכרמה  )  חול תו סמ   ' 2 ו  - 3 (
3 עיבצמ  ה םיירקיע םיאצממ ינש לע  :    
 
    החיתפ תדוקנ התיה הרדחב זכרמל " רתוי הבוט " םיזכרמה ראשל רשאמ   ,  רפסמש ןבומב
 טסוגואב וב םיבצייתמה 2005 רתויב ךומנה היה   : 3,920 כ תמועל  - 4,700  םילשוריבו תרצנב 
כו - 4,200 ןולקשאב   . הרדחב זכרמב ובצייתה אלש םינפומ לש תיסחי הובגה רועישה  ,  תיחפה
תינכותה תישארב הדובעה סמוע תא .  
 
    םיבצייתמה לש טלחומה רפסמב הדיריה  טסוגוא ןיב 2005  טסוגואל  2006  ההובגה התיה 
םילשוריב רתויב  : כ - 1,800 כ תמועל  - 1,400 כו תרצנבו הרדחב  - 950 ןולקשאב   .  רמשנ הז גוריד
םייסחי םיחנומב םג  : 38% םילשוריב   , 35% הרדחב   , 31% ו תרצנב  - 23% ןולקשאב  .  
 
3 .    תואכז םיללושה םימושיר  
 
סמ חול  ' 2 ללשש םימושירה רפסמש םג דמלמ  םיישדוח וא שדוחל תואכז ו    הלע םיזכרמה לכב
מ יתגרדה ןפואב - 558  טסוגואב  2005 ל  - 1,715  ראוניב  2006  , כל ןכמ רחאל דרי ךא - 1,300-1,200  
שדוחב  . כמ הלע םימושירה לכ ךסמ תואכז תלילש לע םימושירה רועיש - 5%  םישדוחה תשולשב 
                                                  
2     שדוחה תומי לכב תקדצומ אל תורדעיה המשרנ ןהבש תופמ וא תוקיר תופמ וללכנ אל תופמה ןיינמב  ,  ןכש
 םירומא םיזכרמה אלש ולא ןיעמ תופמ חולשל  .  
3     סמ חול  ' 1 רמ לכ רובע םינותנה תא גיצמ חפסנב  תינכותה תלעפהל הנושארה הנשה ישדוחמ דחא לכל זכ .    18
כל תינכותה תלעפהל םינושארה - 10% ינוי םישדוחב  -  טסוגוא 2006  . הפוקתה לכל עצוממב  , כ - 8%  
 הלמג תלילשל ועגנ םימושירהמ ) סמ חול  ' 3 .(  
 
יאו תקדצומ אל תורדעיה ןיגב התיה תואכזה תולילש לכ טעמכ - הלועפ ףותיש  ,  לש ןקלח ןכש
  לע  הלע  אל  הלמגה  לבקמ  לש  הדובעל  בוריס  בקע  תולילשה 100  הנשה  ישדוחמ  דחא  ףאב 
הנושארה  . מ תויהל הלוכי תואכזה תלילש  שדוחל םדקש שדוחב הלמגה ילבקמ לע הנמנש ימ
הלילשה ול המשרנש שדוח ותואב הלמג עבתש יממ וא הלילשה  ,  תויהל רומא היה אל אוה ךכיפלו
שדוח ותואב הלמגל יאכז
4  . יינממ האיציל ומרג קר אל הלמגה יללוש םימושירה רמולכ ן  ילבקמ 
יאל םג אלא תואלמגה - םישדח םיעבותל תואכז ןתמ .  
                                                  
4       אצמנ םיצבקה תשגפהמ כ ויה םישדוחהמ דחא לכבש  - 100 שרנש םיטרפ  המ  םהל  הלילש  , הלמג ולביק ךא  .
דסומב ורבטצהש תורחא תויאר סיסב לעו תופמה תא חלש זכרמהש רחאל העבקנ הלמגל תואכזה .    19
חול סמ  '   1  : הקוסעתה יזכרמ תעבראב םיבצייתמה תופמ , טסוגוא    2005   –  טסוגוא  2006  
 
 
2005   2006   הפמ םושיר גוס   טסוגוא רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד    ראוני ראורבפ ץרמ   לירפא יאמ   ינוי   ילוי   טסוגוא
                           
הס " כ   17,588   17,614   17,788   17,539 17,269   16,737 15,847   15,394 14,538 13,834 13,066 12,642 12,021  
הס "  יללוש םימושיר כ
הלמג  
558   1,078   897   1,265   1,512   1,715   1,177   1,357   1,052   1,189   1,126   1,249   1,285  
הדובעל בוריס םושיר   17   42   29   75   33   40   59   100   65   106   109   52   100  
רחא הלילש םושיר   541   1,036   868   1,190   1,479   1,675   1,118   1,257   987   1,083   1,017   1,197   1,185  
                           
הס "  לע םימושיר כ
תואכז  
17,030   16,536   16,891   16,274   15,757   15,022   14,670   14,037   13,486   12,645   11,940   11,393   10,736  
 םידבוע 30 הלעמו תועש    933   2,181   2,176   2,631   2,624   2,713   2,874   2,993   2,910   2,675   2,615   2,391   2,515  
  הזמ     : המשה םע   **   807   346   748   499   537   506   559   378   484   414   276   258  
תרחא תואכז   16,097   14,355   14,715   13,643   13,133   12,309   11,796   11,044   10,576   9,970   9,325   9,002   8,221  
הזמ      : המשה םע   **   265   205   361   280   378   355   439   249   334   339   322   211  
                           
הס "  כ תומשה *   **   1,117   573   1,191   839   1,002   932   1,113   711   939   886   673   560  
 * הלמג יללוש םימושיר םע דחיב ומשרנש תומשה ללוכ .  
 **  הרעה האר 6 ודה ףוגב  " ח .    20
םיזכרמה ןיב הנחבהה לע העיבצמ   :  
 
   מ  לש  רתוי  לודג  רפסממ  הלמג  הללש  תרצנ  הנושארה  תוליעפה  תנשב םיבציית  : כמ - 360  
כ תמועל שדוחל עצוממב - 300 כו הרדחבו ןולקשאב  - 230 םילשוריב   .  
 
    םימושירה לכ ךסמ הלמג תלילש לע םימושירה רועיש  הנושארה הנשה ךלהמב  הובגה היה
 תרצנבו הרדחב רתויב ) 9.2%  (  רתויב ךומנהו ב  םילשורי ) 5.6%  .(  ןולקשא ) 7.1%  ( המוד התיה  
רתוי  יללכה עצוממל  ) 7.7% .(  ןושארה עברב רבכ תיסחי הובג רועישב תואלמג הללש הרדח 
זכרמה תחיתפל  ,  ינוימ הטלב העפותה םיזכרמה ראשב וליאו 2006 ךליאו   .  
 
סמ חול  ' 2  : םיבצייתמה תופמ  , הקוסעת זכרמ יפל :  טסוגוא  2005   –  טסוגוא  2006  
שדוחל עצוממ  
   טסוגוא
2005  
 טסוגוא
2006   טסוגוא -
 רבוטקוא 2005
ינוי - גוא  טסו
2006  
 טסוגוא 2005 -  
 טסוגוא 2006  
הס " תופמ כ  
הס " כ   17,588   12,021   17,663   12,576   15,529  
ןולקשא   4,226   3,274   4,374   3,517   4,160  
םילשורי   4,738   2,960   4,769   3,175   4,213  
הרדח   3,920   2,536   3,863   2,587   3,195  
תרצנ   4,704   3,251   4,658   3,296   3,961  
תואכז תלילש  
הס " כ   558   1,285   844   1,220   1,189  
ןולקשא   20   363   114   337   295  
םילשורי   37   368   118   314   234  
הרדח   296   239   338   215   298  
תרצנ   205   315   274   354   363  
 לש הדובע ףקיה 30 הלעמו תועש   
הס " כ   933   2,515   1,763   2,507   2,479  
ןולקשא   167   747   464   677   703  
םילשורי   175   501   545   506   585  
הרדח   385   816   448   837   752  
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סמ חול  ' 3  :  לכ הדובע ףקיה לעו תואכז תלילש לע םימושיר 30 ללכמ זוחאכ הלעמו תועש     
                   םימושירה :  טסוגוא  2005   –  טסוגוא  2006 )  שדוחל עצוממ הפוקת לכב  (  
 
  טסוגוא -  רבוטקוא 2005   ינוי -  טסוגוא 2006    טסוגוא 2005 -  טסוגוא 2006  
הס " תופמ כ  
הס " כ   17,663   12,576   15,529  
ןולקשא   4,374   3,517   4,160  
םילשורי   4,769   3,175   4,213  
הרדח   3,863   2,587   3,195  
תרצנ   4,658   3,296   3,961  
םימושירה ללכמ תואכז תלילש זוחא  
הס " כ   4.8   9.7   7.7  
ןולקשא   2.6   9.6   7.1  
םילשורי   2.5   9.9   5.6  
הרדח   8.7   8.3   9.3  
תרצנ   5.9   10.7   9.2  
 לש הדובע ףקיה זוחא 30 םימושירה ללכמ הלעמו תועש   
הס " כ   10.0   19.9   16.0  
ןולקשא   10.6   19.2   16.9  
םילשורי   11.4   15.9   13.9  
הרדח   11.6   32.4   23.5  
תרצנ   6.6   14.8   11.1  
 
 
4 .   תואכז לע םימושיר  
 
ליבקמב ימושירה רפסמב היילעלו תופמה רפסמב הדיריל  הלמג םיללושה ם  ,  לע םימושירה רפסמ
כמ דרי תואכז - 17,030 טסוגואב    2005 כל  - 10,700 ב  טסוגוא   2006 )  חול סמ  '   1 ( .
5      ןתינ ןכ ומכ
טסוגואב תופמה םושירב תונגראתהה רחאלש תוארל   2005 רבמטפסמ התפצנ  וז הנש   היילע 
 םתדובע ףקיהש הלמג ילבקמ לע םימושירה רפסמב הובג   מ - 30 תועש  .    
 
מ לחה  רבמבונ 2005  ודבעש םיטרפ לע םימושירה רפסמ  30 כ לע דמע רתויו  - 2,600  דע  2,900  .
כב הקוסעתה יזכרמב םיבצייתמה רפסמ תדירי רואל - 32%  ,  לש הדובע לע םימושירה רפסמ 30  
                                                  
5     תתשה לע תורומה תופמה רפסמש בוש ןייצנ  ותואב הלמג םילבקמה רפסממ הובג םיוסמ שדוחב תינכותב תופ
שדוח  , ימואל חוטיבל דסומה ידי לע הלמגל םיאכז רבד לש ופוסב ואצמנ אל תינכותב ופתתשהש יממ קלח ןכש .  
   22
מ הלע הלעמו תועש - 10% םינושארה םישדוחה תשולשב םימושירה ללכמ   , כל - 20%  ינוי םישדוחב 
–  טסוגוא  2006 .  
 
 הנחבהה םיזכרמה ןיב הארמ  :  
 
    לש ףקיהב הדובע לע םימושירה רפסמ 30  הלעמו תועש  ב שדוחל עצוממ תרקסנה הפוקתב   
 הרדחב רתויב הובגה היה ) כ - 750  (  ןולקשאבו ) כ - 700  (  תרצנב רתויב ךומנהו ) כ - 440 (  .  םילשורי
כ םע עצמאב תמקוממ - 585  םימושיר   הז גוסמ שדוחל עצוממב .  
 
     םינושארה  םישדוחה  תשולשב תינכותה  תלעפהל  , רועיש  לש  הדובע  ףקיה  לע  םימושירה 
 תוחפל 30 כ לע דמע עובשב תועש  - 12%-10% ןולקשאב   , כ לעו הרדחו םילשורי - 7% תרצנב   .
ב  םיזכרמה ןיב םירעפה ובחרתה הנשה ךלהמ – םיזכרמה ראשל הרדח ןיב רקיעב   .  עצוממב
תרקסנה הפוקתה לכב שדוחל ,  ףקיה לע ודיעה הרדחב תופמהמ עברכ   לש הדובע 30  תועש 
רתויו  ,  תמועל 17%-11% םיזכרמה ראשב  .  
 
 
5 .   תומשה  
 
סמ  חול  ' 4   לע  םינותנ  גיצמ    ימושיר תומשהה  , םיזכרמ  יפלו  יוסינה  ירוזא  ללכב  ,  םישדוחב
 רבמטפס 2005  
6   -  טסוגוא  2006  . וז הפוקתב כ ומשרנ  - 10,536 תומשה  .  ענ שדוחב תומשהה רפסמ 
כ ןיב - 560 כל  - 1,200
7 . וחה עצוממה  כ לע דמע ישד - 878 תומשה  ,  םהש  5.7% םימושירה ללכמ  .  
 
  םיעברה  תשולשב  ידמל  ביצי  היה  שדוחל  עצוממב  תומשהה  רפסמ   הפוקתל  םיסחייתמה –  
 רבמטפס 2005   –    יאמ 2006 .   לע דמע וז הפוקתב שדוחל עצוממה   960-920 תומשה   , כל דרי ךא -
700  עברב   ינוי –  טסוגוא  2006 .  
 
10,536 ישדוחב ומשרנש תומשה   ם רבמטפס   2005 - א טסוגו   2006   וסחייתה   ל כ - 7,284  םיפתתשמ 
םינוש  , ל ןכש - 3,252 הלא םישדוח ךלהמב תחא המשהמ רתוי התיה םיפתתשמ   .  אופא אצוי




   
                                                  
6     יא חכונל -  טסוגואב תומשהה ימושירב תוריהבה 2005 הקוסעתה יזכרממ דחאב   ,  סחייתהל הז בלשב ונרחב
פס שדוחמ תומשהל  רבמט 2005 ךליאו  .  
7     סמ חול  ' 3 חפסנב  .    23
חול סמ  '   4  : להמ תינכותב הדובעב תומשה ימושיר " ב םאתהב  פמ יחווידל  תו  




 רבמבונ 2005  
 רבמצד 2005  
 ראורבפ 2006  
 סראמ –  יאמ 
2006  
ינוי -  טסוגוא
2006  
 רבמטפס 2005 -
 טסוגוא 2006  
הס " כ  
תופמ   17,647   16,618   14,589   12,576   15,357  
תומשה   960   924   921   706   878  
תומשהה זוחא *   5.4   5.6   6.3   5.6   5.7  
המשה םע םיפתתשמ **   -   -   -   -   607  
ןולקשא  
תופמ   4,472   4,441   4,186   3,517   4,154  
תומשה   346   289   276   213   281  
תומשהה זוחא *   7.7   6.5   6.6   6.1   6.8  
המשה םע םיפתתשמ **   -   -   -   -   181  
םילשורי  
תופמ   4,833   4,702   3,966   3,175   4,169  
תומשה   163   215   238   189   201  
תומשהה זוחא *   3.4   4.6   6.0   6.0   4.8  
המשה םע םיפתתשמ **   -   -   -   -   156  
הרדח  
תופמ   3,760   3,327   2,865   2,587   3,135  
תומשה   281   257   227   197   241  
תומשהה זוחא *   7.5   7.7   7.9   7.6   7.7  
המשה םע םיפתתשמ **   -   -   -   -   153  
תרצנ  
תופמ   4,582   4,147   3,572   3,296   3,900  
תומשה   170   163   180   107   155  
תומשהה זוחא   3.7   3.9   5.0   3.2   4.0  
המשה םע םיפתתשמ **   -   -   -   -   118  
 * תופמב םימושירה ללכמ זוחאכ תומשה .  
 **  רבמטפס הפוקתב המשרנ םהלש םיפתתשמ 2005   –  טסוגוא  2006 תחא המשה תוחפל  .  
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 םיזכרמה ןיב הנחבהה לע העיבצמ :  
 
   פסמה   תומשהה  לש  טלחומה  ר ) תרקסנה  הפוקתב  שדוחל  עצוממב  (  רתויב  הובגה  היה
  ןולקשאב –   281   הרדחב הירחאלו  –   241 תומשה   ,  םילשורי -   201   תרצנו  תומשה  –   155  
תומשה  .  לש טלחומה רפסמב הליבוה ןולקשאש הארמ תרקסנה הנשה ךרואל תוחתפתהה
םיעברה לכב תופמב ומשרנש תומשהה  . לח הרדחבו ןולקשאב  תרקסנה הפוקתה ךלהמב ה
שדוחל עצוממב תומשהה רפסמב תיתגרדה הדירי  ,  תשולשב תוביצי הנמתסה תרצנב וליאו
הנשה לש םינושארה םיעברה  , ןורחאה עברב הדח הדירי ךא  . תאז תמועל  ,  םשרנ םילשוריב
ןושארה עברב תומשה לש תיסחי ךומנ רפסמ  ,  םיעברה ינשב רעפה תא המצמצ איה ךא
םיאבה .  
 
   דחי תאז םע   ,  הרדחב הובגה היה םימושירה רפסמל סחיב תומשהה רועיש ) 7.7%  (  הירחאלו
 ןולקשאב ) 6.8%  .(  םיכומנ םירועיש ופצנ תרצנבו םילשוריב 4.8% ו  - 4%  , המאתהב  .  רשאכ
 אל הזמ הז םילדבנ םיזכרמהש הדבועב בשחתהל שי םימושירל סחיב תומשהה תא םינחוב
תינכותה תישארב םיבצייתמה רפסמב קר  ,  םיבצייתמה רפסמב הדיריה ירועישב םג אלא
תינכותה ךלהמב .  
 
    תוחפל תחא המשה המשרנ םרובעש םיפתתשמה רפסמ ןיבל תומשהה רפסמ ןיב סחיה )  דע
 טסוגואל 2006  ( ןיינעמ סופד הארמ  :  לש סחי אצמנ הרדחבו ןולקשאב 1.6  ,  תרצנבו םילשוריבו
–  לש סחי  1.3  . רמולכ  , רנש תומשה לש הובגה רפסמה  הדבועהמ םג עבנ הרדחבו ןולקשאב םש
רתויו תומשה יתש ומשרנ רתוי םיבר םיפתתשמלש .    25
ד ד . .     להמ תינכות תרגסמב הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה רפסמ להמ תינכות תרגסמב הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה רפסמ " " ב ב    
 
 ילויב הלמג םילבקמה רפסמ איה תומגמה חותינל אצומה תדוקנ 2005 )   ףוס לש ץבוקה יפל
 רבמטפס 2006  .( כ - 17,814  םיטרפ  – םגוז ינבו םיעבות  ב  - 14,877  תוחפשמ  –  ירוזאב וררוגתה 
 תוליעב הלמג ולביקו יוסינה מ ךומנ רכש וא הקוסעת רסוח  ,  תליעל תומיאתמה תוליעה יתש ןהש
להמ " ב
8  .  
 
סמ  תוחול  ' 5 ו  - 6   ילוי  םישדוחב הלמגה  ילבקמ  רפסמ  תא  םיגיצמ  2005 -  ילוי 2006  תרגסמב 
להמ תינכות " להמ תינכות תרגסמב אלשו ב " ו םיטרפ יחנומב ב תוחפשמ  , המאתהב  .  הלמג ילבקמ
להמ תינכות תרגסמב אלש "  ב תוצובק יתשל וקלחנ :  רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הלמג ילבקמ 
 ךומנ ) להמ תליעל תומיאתמה " יוסינה ירוזאב ב  ( ו תרחא הליעב הלמג ילבקמ
9 .    
 
חול   סמ  ' 7 להמ תינכות תרגסמב הלמגה ילבקמל םימולשתה ףקיה תא גיצמ  " ב  ,  ףקיהמ דרפנב
לשתה תינכותה תרגסמב אלש הלמגה ילבקמל םימו .  
 
תומגמה ירקיע ןלהל  ילוי םישדוחב הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמה רפסמב  2005 -  ילוי 2006 :  
 
   להמ תליעב הלמג ולביקש םיטרפה רפסמ " ל דרי ב - 9,998  ילויב  2006  , ל האוושהב תאז -
17,814  םיטרפ  יוסינה ירוזאב וררוגתהש  ילויב  2005   הלמג ולביקו עב   הקוסעת רסוח תולי
ךומנ רכשו  . כ תב הדירי יהוז - 44% .  
 
   תוחפשמה רפסמב הדיריה המוד התיה  )  41.7%  :( מ - 14,877  ילויב  2005 ל  - 8,671  ילויב  2006  .
תינכותה תרגסמב הסנכה תחטבהל הלמגל םימולשתה ףקיהב םג תפקתשמ וז תוחתפתה  ,
כב ודריש - 41%
10  .  
 
לע העיבצמ םיזכרמה ןיב הנחבהה :  
 
   דבה ידמל םייתועמשמ םיל םיזכרמה ןיב   תרגסמב הלמג םילבקמה ףקיהב הדיריה תמצועב 
תינכותה  .  
 
                                                  
8   ל הכרד תליחתב הסחייתה תינכותהש אופא אצוי - 10% הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש םיטרפה ללכמ   ,  וא
כל ןיפוליחל - 13% הקוסעת ןחבמ תובייחמה תוליעב הלמג ולביקש םיטרפהמ   .  םה םיזוחאה תוחפשמ יחנומב
10.6% ו  - 12.8%  , המאתהב .  
9     מ םג םיללוכ הלא להמ הליע הניאש הליעב הלמג םילבקמ ךא יוסינה ירוזאב םיררוגתמה הלמג ילבק "  ב )  ומכ
םינטק םידליל םא .(  
10      ראוניב 2006 ב תואלמגה ונכדוע  - 2.7%  . ךכיפל  , ןוכדעה אלמלא  ,  רתוי ההובג היה םימולשתה ףקיהב הדיריה
הלמג םילבקמה רפסמב יונישל הבורקו .    26
    אצומה תדוקנב –  ילוי  2005   –  רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הלמג ולביקש םיטרפה רפסמ 
 ךומנ ) להמ תליעל תומיאתמה " ב  (  הרדחבו ןולקשאב המוד היה ) כ - 4,370 כו  - 4,340 המאתהב  (  ,
נ תרצנבו םילשוריבו  רתוי הובג רפסמ םשר ) כ 4,560 כו  - 4,540  , המאתהב  .(  ילוי ןיב 2005  ילויל 
2006 כ הרדחב רתויב הובגה רועישב דרי הלמג םילבקמה  םיטרפה רפסמ  - 54%  ,  הירחאלו
כ תרצנבו םילשוריב - 46% כו  - 40%  , המאתהב  .  ןולקשאב היה רתויב ךומנה הדיריה רועיש –  
36% .  
 
   םינחוב רשאכ  תלבקתמ המוד הנומת  הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה רועיש תא 
 ילוי ןיב 2005  ילוי ןיבל  2006  .  ילויב 2005  ולביקש תוחפשמה רפסמ םיזכרמה תחיתפ ברע 
כ  לע  דמע  הלמג - 3,820 םילשוריבו  ןולקשאב   , כ  לע - 3,660 כ  לעו  הרדחב  - 3,570 תרצנב   .
ש רתוי הובג רועיש אצמנ תרצנבו הרדחב הלמג םילבקמה תייסולכואב  תוגוז ל )  אללו םע
םידלי  ( םילשוריבו ןולקשאב רשאמ  . ב דרי הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ - 51% הרדחב   , כב -
44% םילשוריב  , כב  - 38% כבו תרצנב  - 35% ןולקשאב  .  
 
  תכרעמה ראשב תומגמה ויה המ ?  
 
    תכרעמה ראשב הלמג םילבקמה רפסמ ) תינכותה תרגסמב אלש  ( לכב  םישדוחב דרי תוליעה 
כב  םירקסנה - 2.3% כבו  םיטרפ  יחנומב  - 1.7% תוחפשמ  יחנומב   .  תוליעב  םילבקמה  רפסמ
 ךומנ רכשו הקוסעת רסוח – להמ תליעב םילבקמה רפסמל האוושה רב אוהש  "  ב –  רתונ 
יוניש אלל טעמכ  . תרקסנה הנשה ישדוח לכ תא הנייפא וז תוביצי  ,  הלמג םילבקמה רפסמו
להמ תליעל תומיאתמה תוליעב " כ לע דמע ב - 120 ףלא   . ל תאז תמוע  ,  הלמג םילבקמה רפסמ
כב דרי תרחא תואכז הליעב - 11%
11 כבו םיטרפ יחנומב  - 9% תוחפשמ יחנומב   .  
 
   כב הלע תכרעמה ראשב ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הלמג ילבקמל םימולשתה ףקיה -





                                                  
11     עב הלמג םילבקמה רפסמב הדיריה  ילויב רקיעב השחרתה ץראה ראשב הקוסעת ןחבמ תבייחמ הניאש הלי –  
 רבמבונ 2005  . בצייתה ולא תוליעב םילבקמה רפסמ ןכמ רחאל .    27
חול סמ  '   5  :   חטבהל הלמג ולביקש םיטרפ  הסנכה ת - להמ תינכות  " םילבקמה ראשו ב  ,  ילוי 2005   –   ילוי   2006  
 
 
2005   2006  
רוזא   ילוי *   טסוגוא   רבמטפס רבוטקוא   רבמבונ   רבמצד   ראוני   ראורבפ   ץרמ   לירפא   יאמ   ינוי   ילוי  
 יונישה




) זוחא (  
הס " כ   179,965   177,277   174,512   175,739   173,958   171,723   172,571   173,521   172,777   172,836   171,242   169,226   168,376   6.4 -  
הס "  תינכתמ  ץוח כ
להמ " ב  
162,151   161,299   159,961   161,065   160,214   158,593   159,918   161,149   160,940   161,334   160,279   158,798   158,378   2.3 -  
הזמ     : רסוח תוליעב  
ךומנ רכשו הקוסעת     
119,707   119,844   119,045   120,593   120,311   119,529   120,253   121,648   121,223   121,917   121,189   120,505   120,447   0.6  
הקוסעת רסוחמ      97,910   98,514   97,732   99,457   99,116   98,233   98,892   100,119   99,747   100,626   99,911   99,303   100,100   2.2  
ךומנ רכש      21,797   21,330   21,313   21,136   21,195   21,296   21,361   21,529   21,476   21,291   21,278   21,202   20,347   6.7 -  
תורחא תוליעב   42,444   41,455   40,916   40,472   39,903   39,064   39,665   39,501   39,717   39,417   39,090   38,293   37,931   10.6 -  
להמ ירוזאב    " ב   5,628   6,101   5,872   5,637   5,521   5,372   5,415   5,370   5,349   5,273   5,250   5,118   4,994   11.3 -  
להמ ירוזאב אלש    " ב   36,816   35,354   35,044   34,835   34,382   33,692   34,250   34,131   34,368   34,144   33,840   33,175   32,937   10.5 -  
                             
הס " להמ תינכות כ " ב   17,814   15,978   14,551   14,674   13,744   13,130   12,653   12,372   11,837   11,502   10,963   10,428   9,998   43.9 -  
א ןולקש   4,373   3,937   3,747   3,783   3,643   3,567   3,533   3,476   3,376   3,299   3,150   2,965   2,813   35.7 -  
םילשורי   4,558   4,289   3,860   3,939   3,777   3,572   3,431   3,403   3,201   3,021   2,792   2,622   2,458   46.1 -  
הרדח   4,342   3,641   3,058   3,027   2,707   2,511   2,376   2,261   2,184   2,191   2,129   2,060   2,006   53.8 -  
תרצנ   4,541   4,111   3,886   3,925   3,617   3,480   3,313   3,232   3,076   2,991   2,892   2,781   2,721   40.1 -  
 *  ץבוקמ 9/2006 .  
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2005   2006  




ילוי 2005  
 ילויל
2006    
) זוחא (  
                             
הס " כ   139,271   137,295   135,291   136,429   134,934   133,448 134,036   134,791   134,202   134,304   133,124   131,576   130,901   6.0 -  
הס " נכתמ ץוח כ  תי
להמ " ב  
124,394   123,893   123,000   123,854   123,285   122,273 123,205   124,178   124,020   124,377   123,633   122,539   122,230   1.7 -  
הזמ  : רסוח תוליעב  
ךומנ רכשו הקוסעת  
100,743   100,783   99,944   101,282   100,921   100,269   100,810   101,934   101,536   102,079   101,426   100,783   100,726   0.0  
תורחא תוליע      23,651   23,110   23,056   22,572   22,364   22,004   22,395   22,244   22,484   22,298   22,207   21,756   21,504   9.1 -  
                             
הס " להמ תינכות כ " ב   14,877   13,402   12,291   12,395   11,649   11,175   10,831   10,613   10,182   9,927   9,491   9,037   8,671   41.7 -  
ןולקשא   3,819   3,462   3,298   3,325   3,199   3,134   3,118   3,075   2,986   2,918   2,799   2,633   2,497   34.6 -  
םילשורי   3,832   3,606   3,274   3,341   3,207   3,045   2,945   2,919   2,747   2,613   2,422   2,286   2,164   43.5 -  
הרדח   3,657   3,082   2,626   2,598   2,353   2,206   2,103   2,012   1,963   1,967   1,920   1,862   1,811   50.5 -  
תרצנ   3,569   3,252   3,093   3,131   2,890   2,790   2,665   2,607   2,486   2,429   2,350   2,256   2,199   38.4 -  
 * כב הובג היהי רבמבונב םילבקמה רפסמ ונתכרעה יפ לע - 3%-2% חולב גצומה הזמ  .  
 **  ץבוקמ 9/2006 .  
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סמ חול  ' 7 :    תרגסמב הסנכה תחטבהל הלמגב םימולשתה ףקיה להמ תינכות " ב  , )  יפלא ש " ח (  , םיפטוש םיריחמ  ,  ילוי 2005   –   ילוי   2006  
 
2005   2006  
רוזא  
ילוי *   טסוגוא   רבמטפס רבוטקוא רבמבונ   רבמצד   ראוני   ראורבפ   ץרמ   לירפא   יאמ   ינוי   ילוי  
 רועיש
 יונישה




                             
 תוליעב תינכותב םיפתתשמ אל
כשו הקוסעת רסוח ךומנ ר  
163,565   163,601   161,804   164,421   163,486   162,042   169,012   171,170   170,434   172,137   170,471   169,392   169,934   3.9  
הס " להמ תינכות כ " ב   24,263   22,076   20,177   20,270   18,868   18,089   18,052   17,677   16,792   16,425   15,562   14,768   14,216   41.4 -  
ןולקשא   6,237   5,661   5,364   5,381   5,091   5,010   5,121   5,054   4,860   4,781   4,536   4,268   4,083   34.5 -  
םילשורי   6,335   5,993   5,462   5,568   5,305   5,031   4,986   4,928   4,596   4,399   4,070   3,830   3,627   42.7 -  
 הרדח   5,900   5,094   4,281   4,207   3,729   3,482   3,431   3,284   3,144   3,161   3,044   2,916   2,834   52.0 -  
תרצנ   5,791   5,328   5,071   5,114   4,743   4,565   4,514   4,410   4,192   4,083   3,913   3,755   3,672   36.6 -  
 *  ץבוקמ 9/2006  
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ה ה . .      םילבקמה ףקיהב םייונישה חותינ  םילבקמה ףקיהב םייונישה חותינ – – ב תוסינכו תואיצי  ב תוסינכו תואיצי   ברק  ברק  ללכ  ללכ
ה ה תינכותב  םיפתתשמ תינכותב  םיפתתשמ    
 
 
תינכותה  תרגסמב  םילבקמה  רפסמב  יונישל  תורוקמה  תא  ןיבהל  תוסנל  הרטמב  סיסב  לע 
םיילהנימה םינותנה הנממ האיציהו תינכותל הסינכה ימרז וקדבנ  ,   םהו חולב םיגצומ  תו סמ   ' 8 ,   9  
ו - 10  .  לכ דחא טסוגוא םישדוחהמ    2005 - ילוי   2006  תמועל קדבנ  ול םדוקה שדוחה .    תוחול 12-11  
םיגיצמ הקוסעתה יזכרממ דחא לכב הנממ םיאצויהו תינכותל םיסנכנה ףקיה לע םינותנה תא   ,
ממב תאזו תינכותה תלעפהל הנושארה הנשב שדוחל עצו
12  
 
" םיאצויה  " להמ תינכותמ " םיינשל םיקלחנ ב ) : א (    תליעב  אל  ךא  הלמג  לבקל  וכישמהש  הלא
להמ " אלא ב   תוליעב   תורחא  . ל תינכותהמ ורבע הלא הלמג ילבקמ " תכרעמה ראש ) ." ב  (  הלא
םהל  קספוה  הלמגה  םולשתו  הסנכה  תחטבה  תכרעממ  ואציש שדוח  ותואל   . קמב ליב  ,  לע
" םיסנכנה  " להמ תינכותל "  םינמנ ב ) א  (  ורבעש הלמג ילבקמ " תכרעמה ראשמ " " תינכותל ) "  ויה
הקוסעת ןחבמ תובייחמ ןניאש תורחא תוליעב הלמגל םיאכז  ,  םהו םת וז הליע לש הפקות ךא
הקוסעת ןחבמב ובייוח (  , ) ב  (  הלמג ילבקמ " םישדח ) "  שדוחב ויה אלו יחכונה שדוחב ופרטצהש
םדוקה .(  
 
1 .   הסינכו האיצי ירועיש  
 
   שדוחב םי     טסוגוא רבמטפסו    2005     הפצנ   המ םיאצויה לש רתויב הובגה רפסמה  תינכות  , כ -
2,540 ו  - 2,170 , המאתהב    הדירי תמגמ הנמתסה ןכמ רחאל ךא  ,  ראורבפמו 2006  ףא הנמתסה 
תובצייתה  , לש המרב כ  - 1,200-1,100 ל עצוממב  ה תשש םינורחאה םיישדוח . םיסנכנה רפסמ   
תינכותל )  םיגח שדוח היהש רבוטקוא טעמל  (  תוביבסב ענ 800 םיטרפ     דע םישדוחב ראורבפ  
2006    תוביבסבו כ - 700-650 םינורחאה םישדוחב   .  
 
   םינותנה ארמ  םי  רורבב  ש פקשמ תינכותה תרגסמב הלמג םילבקמה רפסמב הדחה הדיריה ת  
האבה תוחתפתהה תא  : רועיש י האיציה 
13  ילבקמ לש  ה  הלמג ב כותה תרגסמ  תינ  ןיב וענ 9% ל  -
14%  , םהו יה  ו   טעמכ לופכ  םי רועישמ  י הסינכה  וענש      ןיב 4.5% ל  - 6.5%  .  האיציה  רועיש
ב שדוחל עצוממב - 12 תינכותה תלעפהל םינושארה םישדוחה   לע דמע  10.5% ,  עצוממה וליאו 
 הסינכה רועיש לש שדוחל עצוממב  לע דמע  5.6%  .  
 
                                                  
12      חפסנב תרקסנה הפוקתה ישדוחמ דחא לכל םינותנה תא םיטרפמה תוחול םיגצומ .  
13     םיאצויה רפסמכ רדגומ האיציה רועיש תינכותהמ  בקמה יאלמ ךותמ םיוסמ שדוחב  םדוקה שדוחב םיל  .  רועיש
 םיסנכנה רפסמכ רדגומ הסינכה  תינכותל יאלמ ךותמ םילבקמה  .  האיציה ירועיש תא םיטרפמה תוחולה 
 תוחולה חפסנב םיגצומ תכרעמה ראשב הלמגה ילבקמלו תינכותב םיפתתשמל הסינכהו )  תוחול 6 ו  - 7 .(    31
   תאז תמועל , תכרעמה ראשב 
14 ויה האיציה ירועיש  םימוד    הסינכה ירועישל  )   ןיב 6%-4% ( ,  
אצממ תוליעב הלמג םילבקמה רפסמב תיסחיה תוביציה תא ריבסמה   רכשו הקוסעת רסוח 
יוסינה ירוזאל ץוחמ ךומנ
15 .    
 
2 .   להמ תליעמ םירבעמ " ךפיהלו תורחא תוליעל ב  
 
    טסוגוא 2005   –  םיזכרמה תחיתפל ןושארה שדוחה  – גירח היה   : 800 כותהמ ואצי םיטרפ   תינ
תרחא הליעב הלמג לבקל התלעפה םע דימ ורבעו  :  םיווהמ םה 4.5%  הלמג םילבקמה ללכמ 
 ילויב 2005  םיזכרמל ונפוהש  )  טסוגואב תינכותהמ ואציש הלא לכ ללכמ שילשכ וא 2005  .(  
 
   תינכותה תלעפהל םישדוחה ראש תיברמב  , להמ תליעמ ורבעש הלמג םילבקמה רפסמ "  ב
כ היה תרחא הליעל - 200 ידמ  שדוח   ,  לע דמע םרועישו 1.8%-1.5%  הלמג םילבקמה ללכמ 
םיאתמה שדוחב  . להמ תליעמ םירבועה לש רועישה " תורחא תוליעל ב  , זוחאכ  םיאצויה ללכמ 
להמ תינכותמ " ב ,  לע דמע  15%-10%  לש היינשה תיצחמב  2005  לעו  19%-16%  ראוני זאמ 
2006 .  
 
    יתנש טבמב להמ תליעמ ורבעש םיפתתשמה רפסמ " ראשל ב  לע דמע תכרעמה  243  עצוממב 
 שדוחל םהש  : 1.8% שדוחל עצוממב םילבקמה רפסממ    ו - 17.4% תינכותהמ םיאצויה ללכמ   
שדוחל עצוממב .  
 
   להמ תינכותמ ורבעש םיפתתשמה לש טלחומה רפסמהש שיגדהל יואר "  תכרעמה ראשל ב
 רבמטפס זאמ ביצי רתונ 2005  , כותה תרגסמב הלמג םילבקמה רפסמב הדיריה ףא לע תינ  .  לכ
 תרגסמב בשחנ תכרעמה ראשל תינכותהמ רבועש ףתתשמ " ןוכסיחה  " הרבחה לש  הליעפמה 
זכרמה תא .  
 
   להמ תינכותל תכרעמה ראשב תורחא תוליעמ ורבעש םיפתתשמה רפסמ "  לע דמע ב 192  
םיזכרמה  לש  הנושארה  תוליעפה  תנשב  שדוחל  עצוממב :   1.4%  הלמג  םילבקמה  ללכמ 
שדוחל עצוממב  . עמ םירבועה  תואכז תלי  תרחא להמ תואכז תליעל "  ויה ב   25.7%  ללכמ 
 תינכותל םיסנכנה ) שדוחל עצוממב .(  
 
   להמ תינכותמ ורבעש הלמגה ילבקמ רפסמ ןיב רעפה "  ילבקמ רפסמ ןיבל תכרעמה ראשל ב
  תינכותל  תכרעמה  ראשמ  ורבעש  הלמגה ) 243   תמועל  192   שדוחל  עצוממב  (  רקיעב  עבנ
 טסוגוא שדוחב םירבעמהמ 2005 .  תוחפ  היה םינוויכה ינשב םירבועה רפסמ םישדוחה ראשב 
המוד רתוי וא .  
                                                  
14     קוסעת רסוחמ לש תוליעב תכרעמה ראשב הלמגה ילבקמל ליבקמה חולה  תוחולה חפסנב גצומ ךומנ רכשו ה
) סמ חול  ' 5 .(  
15     סמ חול  ' 7 חפסנב  .    32
סמ חול  ' 8  : להמ תינכותב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ "  ב – םיאצויו םיסנכנ   ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 
2005   2006  
םילבקמ רפסמ    טסוגוא
 תמועל


































ןושארה שדוחב   17,813   15,978   14,550   14,673   13,744   13,130   12,653   12,372   11,837   11,501   10,961 10,427  
דוח ינשב ולביק םיבקוע םיש   15,275   13,810   13,619   13,077   12,336   11,844   11,552   11,169   10,807   10,310   9,787   9,335  
תינכותהמ ואצי   2,538   2,168   931   1,596   1,408   1,286   1,101   1,203   1,030   1,191   1,174   1,092  
תורחא תוליעל ורבע   802   208   139   166   202   223   195   215   196   207   184   178  
 ללכב ואצי תכרעמהמ   1,736   1,960   792   1,430   1,206   1,063   906   988   834   984   990   914  
הזמ        : זכרמב ובצייתה אל   805   704   190   305   195   200   214   198   223   234   250   209  
הלמג ללוש םושיר         360   620   264   571   511   475   365   417   325   433   428   399  
      הלמג  ולביק אל ךא ובצייתה     571   636   338   554   500   388   327   373   286   317   312   306  
 תינכותל וסנכנ   760   740   1,054   667   794   809   820   668   694   651   640   662  
תורחא תוליעמ ורבע   203   238   268   171   165   164   190   213   173   141   178   199  
"      םישדח ) " םדוקה שדוחב ויה אל (   557   502   786   496   629   645   630   455   521   510   462   463  
                         
   *  ץבוקל ןכדועמ 8/2006                          
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 חול 9  : להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ " האיצי תוביס יפל ב )  םיזוחא (  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 
 





























                             
ללכמ זוחא םילבקה   
עצוממ האיצי רועיש   14.2   13.6   6.4   10.9   10.2   9.8   8.7   9.7   8.7   10.4   10.7   10.5   10.4   9.7  
תרחא הליעל ורבע   4.5   1.3   1.0   1.1   1.5   1.7   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7   1.7   1.2   1.7  
הס "  כ הלמג תקספה   9.7   12.3   5.4   9.7   8.8   8.1   7.2   8.0   7.0   8.6   9.0   8.8   9.1   8.1  
           הזמ  : זכרמב ובצייתה אל   4.5   4.4   1.3   2.1   1.4   1.5   1.7   1.6   1.9   2.0   2.3   2.0   2.4   1.8  
הלמג ללוש םושיר            2.0   3.9   1.8   3.9   3.7   3.6   2.9   3.4   2.7   3.8   3.9   3.8   3.3   3.4  
 ובצייתה          הלמג ולביק אל ךא   3.2   4.0   2.3   3.8   3.6   3.0   2.6   3.0   2.4   2.8   2.8   2.9   3.4   2.8  
 
תינכותהמ תואיציה ללכמ זוחא  
הליע ורבע   31.6   9.6   14.9   10.4   14.3   17.3   17.7   17.9   19.0   17.4   15.7   16.3   11.7   17.3  
 
הש הלא ללכמ זוחא פ הלמג לבקל וקיס  
הס " הלמג תקספה כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
הזמ    : זכרמב ובצייתה אל   46.4   36.0   24.0   21.3   16.2   18.8   23.6   20.0   26.7   23.8   25.3   22.9   25.9   22.9  
הלמג ללוש םושיר             20.7   31.6   33.3   40.0   42.3   44.7   40.3   42.2   39.0   44.0   43.2   43.6   36.5   42.5  
   הלמג ולביק אל ךא ובצייתה           32.9   32.4   42.7   38.7   41.5   36.5   36.1   37.8   34.3   32.2   31.5   33.5   37.6   34.6  
 *  ץבוקל ןכדועמ 8/2006 .  
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 חול 10  : ש הלמג ילבקמ ל וסנכנ להמ תינכות "  ב ) םיזוחא (  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 
 






























םילבקמה ללכמ זוחא  
   
עצוממ הסינכ רועיש   4.3   4.6   7.2   4.5   5.8   6.2   6.5   5.4   5.9   5.7   5.8   6.3   5.5   6.0  
הזמ      :  ורבע ל  תליע להמ " ב   1.1   1.5   1.8   1.2   1.2   1.2   1.5   1.7   1.5   1.2   1.6   1.9   1.4   1.5  
 
תוסינכה ללכמ זוחא  
   
     הזמ  : ל ורבע ע י  תל להמ " ב   26.7   32.1   25.4   25.6   20.8   20.3   23.2   31.9   24.9   21.7   27.8   30.1   25.8   25.4  
                             
   *  ץבוקל ןכדועמ 8/2006  .  
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3 .   הלמג םולשת תקספהל תוביסה  
 
 תוחול 8 ו  - 9  וקיספהו תינכותהמ ואציש הלמג ילבקמ לש רתוי תטרופמה הקולחה תא םג םיגיצמ 
הסנכה תחטבהל הלמג לבקל  . תוצובק שולשל וגווס םה :  
 
-   הלמג לבקל ולדחו זכרמב ובצייתה אלש הלאכ .  
 
-   זכרמב ובצייתהש הלאכ  ,  הלמג ללוש םושיר לשב םהמ הללשנ הלמגה ךא – בוריס    ,  ףותש יא
ועפ תקדצומ אל תורדעיה וא הל .  
 
-   ובצייתהש הלאכ  , תונוש תוביסמ קספוה הלמגה םולשת ךא  .  
 
 
   הלמגה ילבקמ לוכ ךסב ולא תוצובק שולשמ תחא לכ לש רועישל םיסחייתמ תוחולב םינותנה
םיאתמה שדוחב הלמג לבקל וקיספהש הלא לכ ךסב רועישלו םיאתמה שדוחב .  
 
     ובצייתה  אלש  הלמגה  ילבקמ  רפסמ  תחיתפל  םינושארה  םיישדוחב  הלמג  ולביק  אלו
 הובג היה םיזכרמה – כ  - 800  טסוגואב  2005 כו  - 700  רבמטפסב  2005  . כ ונמ םה - 4.5%  ללכמ 
הלא םישדוח ינשמ דחא לכב הלמג םילבקמה  . כ םישדוחה ראש בורב תאז תמועל - 250-200  
םיזכרמב ובצייתה אל הלמג ולביקש  םיטרפ  . כ םיווהמ םה - 2.0%-1.5% כמ   םילבקמה לל
םיאתמה שדוחב .  
 
   כל תואכז תלילש ימושיר בקע שדוח ידמ קספוה הלמגה םולשת - 600-300 הלמג ילבקמ   ,  םהש
3.9%-1.8% םיאתמה שדוחב םילבקמהמ   .  לע הלע רועישה םישדוחה בורב 3.5% .  
 
   זכרמב ובצייתהש הלמגה ילבקמ רפסמ   ,  תוביבסב היה םהל קספוה הלמגה  םולשת  ךא
650-500 ב  - 2005 )  4%-3.2% הלמג םילבקמה ללכמ  (  ,  תוביבסבו 400-300 ב  - 2006 )  3%-2.4%  
הלמג םילבקמה ללכמ .(  
 
    בצייתהש ימל הלמגה תקספהל הביסה תא תוהזל ונל םירשפאמ אל םיילהנימה םינותנה
זכרמב  , גוזה ןב לש תואכז תללושש הסנכה רקיעב םה תוירשפאה תוביסה ךא .  
 
   למגה ילבקמ ללכ לש חותינ  זאמש הארמ הקספהה תביס יפל םהל קספוה הלמגה םולשתש ה
 רבמבונ 2005 :  
 
-   ל - 25%-20% יא לשב הלמגה הקספוה  - תובצייתה .    36
 
-   ל - 45%-40% תואכז תלילש לשב הלמגה הקספוה  .  
 
-   ל - 40%-32% םיזכרמב ובצייתה םיטרפהש ףא לע הלמגה הקספוה  .  
 
 
4 .   תובצייתה  , תומשהו הלמג םולשת תקספה  
 
   תוביסה ל  תויהל הלוכי םיזכרמב שדוח ותואב ובצייתהש םיפתתשמל הלמג םולשת תקספה
תורחא תוביסמ םג קפס אלל ךא הדובעב תובלתשהל  הרושק .  
 
 חול 11 תוצובק יתשל ומשרנש תומשהה ימושיר תא גיצמ   הלמגה םולשתש הלמג ילבקמ לש 
ןהל קספוה  : ר םהל םשרנ אל תופמבו ובצייתהש הלאכו ובצייתה אלש הלאכ  ללוש םושי
הלמג  . םיאצממ ינש לע םירומ םינותנה  : כלש אוה ןושארה אצממה - 40%-30%  םיבצייתמהמ 
הלמגה תקספה שדוחב המשה המשרנ םהל קספוה הלמגה םולשתש  . רמולכ  ,  הלוכי המשה
 ריבסהל רתויה לכל   40%-30%  ול המשרנ אלו םיזכרמב בצייתהש ימל הלמגה תוקספהמ 
תואכז תלילש  , אה תוביסל וליאו רתוי בר לקשמ היה הלמג תקספהל תורח  .  ינשה אצממה
יאש אוה - םדוקה שדוחב המשה םושירל הרושק הניא תובצייתהה  . כל - 5%  דע  10%  אלש יממ 
  זכרמב  בצייתה ) הלמג  לבקל  קיספה  ךכיפלו  ( יא  שדוחל  םדקש  שדוחב  המשה  המשרנ -
תובצייתהה .  
 
העיריה תא ביחרהל ידכ  ,  חול 12 ג ילבקמ לע ףסונ טביה גיצמ   המשה םהל המשרנש הלמ
  ינוי  דעו  המשהה  שדוחמ  הסנכה  תחטבה  תכרעממ  ואצישו 2006  . ל  בורק - 40%    ללכמ
  המשה  םהל  המשרנש  םיפתתשמה ) תוחפל  תחא  (  םושיר  רחאלש  שדוחב  תכרעמהמ  ואצי
 ינוי דע הלמג לבקל ורזח אלו הדובעב המשהה 2006  . רמולכ  , כ - 60%  המשה ול המשרנש יממ 
חו אצי וא תכרעמב ראשנ הילא רז  .  רועישה הפצנ םילשוריבש תדמלמ םיזכרמה ןיב הנחבהה
 ינוי דע תכרעמהמ ואציו המשה םהל המשרנש םיפתתשמ לש רתויב הובגה 2006 )  46% (  ,
 רתויב ךומנה רועישה הפצנ ןולקשאב וליאו ) כ - 30%  .(  היה הרדחבו תרצנב ליבקמה רועישה
 ידמל המוד – ה תוביבסב  - 40% .    37
 חול 11  :  תומשה ימושיר להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמל " םהל קספוה הלמגה םולשתו ב  
 
ובצייתה אל   ובצייתה  
תומשה ימושיר לכה ךס הזמ  :  המשרנ
 שדוחב המשה
םדוק  
הזמ  :  תומשה






רפסמ   זוחא  
הס " כ  
רפסמ   זוחא  
2005                  
 רבמטפס   1,117           636   263   41.4  
רבוטקוא     573   1,117   190   8   4.2   338   98   29.0  
 רבמבונ   1,191   573   305   6   2.0   554   220   39.7  
 רבמצד   839   1,191   195   11   5.6   500   146   29.2  
2006                  
 ראוני   1,002   839   200   9   4.5   388   158   40.7  
 ראורבפ   932   1,002   214   11   5.1   327   135   41.3  
 ץרמ   1,113   932   198   6   3.0   373   161   43.2  
 לירפא   711   1,113   223   23   10.3   286   84   29.4  
 יאמ   939   711   234   20   8.5   317   94   29.7  
 ינוי   886   939   250   23   9.2   312   106   34.0  
 ילוי   673   886   209   11   5.3   306   102   33.3  
 
   38
 
סמ חול  ' 12 : שהה שדוחמ הסנכה תחטבה תכרעממ ואציו הדובעב תחא המשה תוחפל םהל המשרנש תינכותב םיפתתשמ   ינוי דעו המ 2006  
 
ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ   הס " כ  
םהמ  :  ואצי
תכרעמהמ  
םהמ  :  ואצי
תכרעמהמ  
םהמ  :  ואצי
תכרעמהמ  
םהמ  :  ואצי
תכרעמהמ  
םהמ :  ואצי 





















המשה   הס " כ זוחא
2005                                
רבמטפס   211   72   34.1   132   57   43.2   193   69   35.8   118   52   44.1   654   250   38.2  
רבוטקוא 123   40   32.5   40   15   37.5   78   23   29.5   68   30   44.1   309   108   35.0  
רבמבונ   206   67   32.5   156   66   42.3   166   70   42.2   140   57   40.7   668   260   38.9  
רבמצד   151   48   31.8   120   58   48.3   155   71   45.8   96   36   37.5   522   213   40.8  
2006                                
ראוני   195   51   26.2   181   95   52.5   139   61   43.9   130   58   44.6   645   265   41.1  
ראורבפ   166   60   36.1   167   82   49.1   147   69   46.9   124   45   36.3   604   256   42.4  
ץרמ   201   55   27.4   213   112   52.6   179   75   41.9   168   69   41.1   761   311   40.9  
לירפא   140   33   23.6   151   71   47.0   104   44   42.3   106   47   44.3   501   195   38.9  
יאמ   202   45   22.3   181   71   39.2   176   74   42.0   156   44   28.2   715   234   32.7  
ינוי   226   74   32.7   190   77   40.5   165   66   40.0   159   47   29.6   740   264   35.7  
הס " כ   1,821   545   29.9   1,531   704   46.0   1,502   622   41.4   1,265   485   38.3   6,119   2,356 38.5
   39
ו ו . .      םילבקמה ףקיהב םייונישה חותינ  םילבקמה ףקיהב םייונישה חותינ – – הקוסעת יזכרמ יפל  תוסינכו תואיצי  הקוסעת יזכרמ יפל  תוסינכו תואיצי     
 
 םיפתתשמה ללכל סחייתהש חותינל המוד ןלהל גצויש םיזכרמהמ דחא לכל םיאצממה חותינ
כותב תינ  ,  תוחול לע ססובמו 13 ו  - 14 יתנש עצוממ םיגיצמש 
16 .   
 
1 .   הסינכו האיצי ירועיש  
 
   להמ תינכות תא םיבזועה םיפתתשמה רפסמ "  דדמ םה הילא םיסנכנה םיפתתשמה רפסמו ב
ל ירשפא " תוליעפה חפנ  " זכרמה לש  .  שדוחל עצוממב םיאצויה רפסמ ןהו םיסנכנה רפסמ ןה
 רתויב הובגה היה תרקסנה הנשב םילשוריב  : כ - 400 כו םיאצוי  - 220 שדוחל עצוממב םיסנכנ   .
 תואיציה לש הובג רפסמב איה ףא תטלוב הרדח )  יוסינה תנש לש הנושארה תיצחמב דוחייבו
תרקסנה (  ,  םיסנכנה לש רתויב ךומנה רפסמב ךא –   354 ו  - 161 שדוחל עצוממב   , המאתהב .  
 
   סחי םיחנומב םג תואיציה ףקיהב תוטלוב םילשוריו הרדח םיי  :  תינכותהמ האיציה ירועיש
  לע  םידמוע 13.1% ו  - 11.2%  , המאתהב  ,   תמועל 9.3% ו  תרצנב  - 8.9%   ןולקשאב  )  ללכמ
םילבקמה .(  
 
    טסוגואב הובגה האיציה רועישב הטלב דחוימב הרדח 2005 )  כ - 19% (
17 .  
 
   רתוי םיהובג הסינכ ירועישב םג ונייפוא הרדחו םילשורי  : 6.3% ו  - 5.9%  , המאתהב  ,  האוושהב
ל - 5.4% ו ןולקשאב  - 4.9% תרצנב   .  רפסמה הפצנ הרדחבש ףא לע ) טלחומה  (  לש רתויב ךומנה
תוסינכ  , תיסחי הובג היה הסינכה רועיש  .  םילבקמה רפסמב הדיריהש הדבועה לשב תאז
הרדחב רתויב הדח התיה .  
 
    ףקיהב  הדיריה  רועישל  היצקידניא  הווהמ  הסינכה  רועישל  האיציה  רועיש  ןיב  רעפה
  םילבקמה הלמג  :   הרדחב  זכרמב  הפצנ  רתויב  לודגה  רעפה ) 7.2 זוחאה  תודוקנ   (  וירחאלו
  םילשורי  םיזכרמה  םיעיפומ ) 4.9 זוחא  תודוקנ  (  ,   תרצנ ) 4.4 זוחא  תודוקנ   (   ןולקשאו ) 3.5  




                                                  
16   תוחול םיגצומ חפסנב סמ   ' 13-8 תרקסנה הפוקתה ישדוחמ דחא לכל םינותנה תא םיטרפמה  .  
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סמ חול  ' 13  : להמ תינכותב הלמג ילבקמ " הסינכו האיצי תוביס יפל ב  , הס "  זכרמ יפלו כ )  עצוממ
קתב שדוחל  טסוגוא הפו 2005   –  ילוי  2006 (  
               הס " כ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
םיטלחומ םירפסמ  
הס " תואיצי כ   1,393   320   395   354   324  
הליע ורבע   243   70   67   45   61  
הס " הקספה כ   1,150   249   328   310   263  
ובצייתה אל      311   40   100   95   76  
ללוש םושיר      431   104   98   123   106  
תה    ולביק אל ךא ובציי   410   105   131   92   82  
הס " תוסינכ כ   746   191   222   161   173  
להמ תליעל ורבע " ב   192   56   46   34   56  
 םיפרטצמ " םישדח "   555   136   176   127   116  
 
סמ חול  ' 14  : להמ תינכותב הלמג ילבקמ "  ב  הילא וסנכנ וא תינכותהמ ואציש  האיצי תוביס יפל
הסינכו  , הס "  זכרמ יפלו כ ) חל עצוממ  טסוגוא הפוקתב שדו 2005   –  ילוי  2006 (  
               הס " כ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
 זוחא ה םילבקמה ללכמ םיאצוי  
עצוממ האיצי רועיש   10.5   8.9   11.2   13.1   9.3  
     הליע ורבע   1.8   2.0   1.9   1.6   1.8  
     הס " הקספה כ   8.6   7.0   9.3   11.4   7.5  
הזמ            : ובצייתה אל   2.3   1.1   2.8   3.5   2.2  
           ללוש םושיר   3.2   2.9   2.8   4.5   3.0  
           ולביק אל ךא ובצייתה   3.1   2.9   3.7   3.4   2.3  
םילבקמה ללכמ םיסנכנה זוחא  
עצוממ הסינכ רועיש   5.6   5.4   6.3   5.9   4.9  
   הזמ  :   להמ תליעל ורבע " ב   1.4   1.6   1.3   1.3   1.6  
כ תינכותב תואיציה ללכמ זוחא  
 ורבע מ ליע  ת להמ " ב   17.4   22.0   16.9   12.6   18.9  
כ הלמג לבקל וקיספהש הלא ללכמ זוחא  
הס " הקספה כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
הזמ  : ובצייתה אל   27.0   16.0   30.5   30.6   28.7  
           ללוש םושיר   37.4   41.9   29.7   39.8   40.2  
           ולביק אל ךא ובצייתה   35.6   42.1   39.8   29.6   31.1  
כ חא תינכותב תוסינכה ללכמ זו  
להמ תליעל ורבע " ב   25.7   29.3   20.7   21.1   32.4  
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2 .   להמ תליעמ םירבעמ " ךפיהלו תורחא תוליעל ב  
 
   להמ תליעמ רבעמל סחיב םיזכרמה ןיב לדבהה "  טסוגואב טלב תכרעמה ראשל ב 2005  ,  ךא
ןכמ  רחאל  םצמטצה  .   תינכותה  תחיתפל  ןושארה  שדוחב 47%   -   49% יאצויה  ללכמ   ם
תרחא הליעל רבעמ בקע ואצי םילשוריבו ןולקשאב תינכותהמ ) .  ןיפוליחל וא 6.2%  ללכמ 
ו ןולקשאב םילבקמה - 5.3% םילשוריב   (  תמועל תאז 25% ו תרצנב  - 16%  הרדחב  ) 3.5% ו  - 3%  ,
המאתהב  , םילבקמה ללכמ .(  
 
    טסוגוא רחאל 2005 רחא תוליעל רבעמ לש רתוי םיהובג םירועיש תרצנבו ןולקשאב ופצנ   תו
םילשוריו  הרדחל  האוושהב  . ב  שדוחל  עצוממב - 2006  ,  תליעמ  רבעמ  ןיגב  םיאצויה  זוחא
להמ " כ היה םיאצויה ללכמ תורחא תואכז תוליעל ב - 20%  תרצנבו ןולקשאב  16%  םילשוריב 
ו - 14% הרדחב 
18 .  
 
   כב רבודמ םיטלחומ םיחנומב יתנש עצוממב - 70  ןולקשא םיזכרמהמ דחא לכב םיפתתשמ 
ורבעש םילשוריו כל האוושהב תכרעמה ראשל תינכותהמ שדוח ידמ  - 60 ו תרצנב  - 45 הרדחב  .  
 
   להמ תליעל תורחא תואכז תוליעמ רבעמב " האבה הנומתה הלוע ב  : 56  עצוממב הלמג ילבקמ 
תרצנבו  ןולקשאב  שדוחל  ,   תמועל 46 ו  םילשוריב  - 34 הרדחב   .  הלמגה  ילבקמ  לש  רועישה
להמ תליעל תורחא תואכז תוליעמ ורבעש " לכמ ב כ לע דמע םיסנכנה ל - 32% תרצנב    , 29%  
 לעו ןולקשאב 21% הרדחבו םילשוריב  .  
 
3 .   הלמג םולשת תקספהל תוביסה  
 
   הסנכה תחטבהל הלמג לבקל וקיספהש םיטרפה רועישב תוטלוב םילשוריו הרדח  : 11.4% ו  -
9.3% םיטרפה ללכמ   , המאתהב  ,  תמועל 7.5% ו  - 7% ןולקשאבו תרצנב   , המאתהב  .  
 
   אשל האוושהב תוביסה ר  ,  תקספהל תירקיע הביס התיה םיזכרמה ידי לע תואכז תלילש
תרצנבו הרדחב הלמג  : כ - 40% הלמגה םולשת תוקספה ללכמ  .  
 
    ןניאש תורחא תוביס ןיגב רועישל המוד היה הלילש ןיגב תואכזה תקספה רועיש ןולקשאב
 תובצייתה יאל תורושק –   42% הלא םיגוסמ דחא לכב   . ה אקווד טלב ןולקשאב  ךומנה רועיש
תובצייתה יא לשב הלמג םולשת תקספה לש  : 16%  םולשת ול קספוהש ימ ללכמ דבלב 
 תמועל הלמגה 30% םיזכרמה ראשב   .  הלמג תקספה לש הובגה רועישה אקווד טלב םילשוריב
 תובצייתה יאל וא הלמג תלילשל תורושק ןניאש תוביסמ –   40% םולשתה תוקספה לכ ךסמ  .  
                                                  
18   סמ חול  ' 12 חפסנב  .    42
ז ז . .     םיפרגומד םינייפאמ םיפרגומד םינייפאמ     הדובעו הדובעו : : להמ תינכותב הלמג ילבקמ  להמ תינכותב הלמג ילבקמ  " " ב ב תכרעמה ראשבו  תכרעמה ראשבו         
 
1 .   יפרגומד םינייפאמ ם  :  ילוי 2006  ילוי תמועל  2005  
 
  תוחול 17-15  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמ  לש  םייפרגומדה  םינייפאמה  לע  םינותנ  םיגיצמ 
םידעומ  ינשב  תכרעמה  ראשבו  יוסינה  ירוזאב  :   ילוי 2005   ילויו  2006  .  םיפתתשמל  םינותנה
ותב להמ תינכ " םיזכרמה תעבראמ דחא לכל דרפנב םג םיגצומ ב  .  םיאצממה לע םידמלמ םינותנה
םיאבה :  
 
    ילויב 2005  םיפתתשמה תייסולכוא ןיב םילועה רועישבו םישנה רועישמ לדבה הפצנ אל 
ץראה ראשב הלמגה ילבקמ ןיבל תינכותב  .  ןיב םילדבה לע הרומ םיזכרמ יפל חותינה םלוא
םיזכרמה  : ה רועיש  הובג היה הרדחבו ןולקשאב םיפתתשמה ברקב םילועה רועישו םישנ
םילשוריבו תרצנב םימיאתמה םירועישהמ רתוי  . םילועה רועישב לדבהה טלוב דחוימב  : כ -
60%  תמועל ןולקשאב  37% ו הרדחב  - 17%-16% תרצנבו םילשוריב  .  
 
   ילויל םינותנהמ םג הלוע המוד הנומת 2006  ,  ילוי ןיב יכ םא 2005  ילויל  2006  רועיש ולדג 
םיזכרמהמ  דחא  לכב  םיפתתשמה  ברקב  םילועה  רועישו  םישנה  . הרדחב  טלב  הז  לודיג  .
 תאו םישנה תא רשאמ םירבגה תא רתוי הנייפא תכרעמהמ וטנ האיציהש איה תועמשמה
םישדחה םילועה תא רשאמ רתוי םיקיתווה .  
 
    תייסולכוא  תא  ןייפא  אל  םישנה  רועישבו  םילועה  רועישב  לודיגה  ראשב  הלמגה  ילבקמ
ץראה  . טעמב דרי ףא םילועה רועישו יוניש אלל טעמכ רתונ םישנה רועיש .  
 
    ילויב 2005  תייסולכוא רשאמ רתוי טעמ תרגובמ התיה תינכותב םיפתתשמה תייסולכוא 
ץראה ראשב הלמג םילבקמה  .  רתוי תורגובמה ליגה תוצובק שולש לש ןקלח )  ינב 41 הלעמו   (
 היה 63.7% ו  - 59.8%  , המאתהב  .  לש רועישה הבש תרצנ טעמל םיזכרמה לכל ןוכנ הז אצממ
 ינב 41  רתוי ךומנ היה הלעמו  ) 53%  ( םירחאה םיזכרמב םיריעצה רועישמ  ,  רועישהמ רתוי ףאו
ץראה  ראשב  םילבקמה  ברקב  . תאז  תמועל  ,  לש  רתויב  הובגה  רועישה  אצמנ  םילשוריב
 ליגב םיפתתשמ 41  הלעמו  ) 70.6%  .( שא תגרודמ הירחאל  ינב לש ידמל המוד רועיש םע ןולק
41  הלעמו  ) 67.4%  .(  
 
  םירגובמה תא רשאמ רתוי םיריעצה תא הנייפא תכרעמהמ וטנ האיציה  .  ילוי ןיב 2005  ןיבל 
 ילוי 2006  ליג דע םיפתתשמה לש םקלח דרי  50  ינב לש םקלח הלעו  50 הלעמו   .  וז העפות
ב דחוימב הטלבו םיזכרמה תעבראב םיפתתשמה תא הנייפא הרדח  , תרצנב םג ךא .  
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   ינב לש רועישב היילע הנמתסה ץראה ירוזא ראשב םג 50 הלמגה ילבקמ ללכב הלעמו   ,  יכ םא
ה וז היילע י רתויב הנותמ הת .  
 
    ילויב 2005  ןיבל םיפתתשמה תייסולכוא ללכ ןיב החפשמה בכרהב שממ לש םילדבה ופצנ אל 
ץראה ראשב םילבקמה תייסולכוא  . כרמ יפל חותינה םלוא  תינכותה תחיתפ ברעש הארמ םיז
דחה רועיש -  םילשוריבש הזמ הובג היה הרדחבו ןולקשאב םיפתתשמה ברקב תוירוה ) 35%  ,
31% ו  - 24% המאתהב   (  רתויב ךומנ רועיש הפצנ תרצנבו –   15%  .  רבודמשכ תכפהתמ הנומתה
םידלי םע תוגוזב  . רתוי םימצמוצמ םיזכרמה ןיב םידיחיה רועישב םילדבהה תאז תמועל  ;
 ןיב ענ םידיחיה רועיש 39% ל  - 40% םיזכרמה לכב   ,  הרדח טעמל ) 43% .(  
 
   ילוי ןיב 2005  ילויל  2006 דחה רועיש רכינ ןפואב הלע  - תינכותב םיפתתשמה ברקב תוירוה  .
הרדחב דחוימב הטלב וז העפות  . םידיחיה רועישו םידלי םע תוגוזה רועיש ודרי ליבקמב  ,
הרדחב דחוימבו  .  האיציהש איה תועמשמה  םע תוגוזה תא דחוימב הנייפא תינכותהמ וטנ
םידלי .  
 
  הלמג םילבקמה לש החפשמה בכרהב םילק םייוניש ולח ץראה ירוזא ראשב  :  הלק היילע
דחה רועישב הלק הדיריו םידיחיה רועישב - םידלי םע תוגוזהו תוירוה .  
 
סמ חול  ' 15 :    יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ברקב םילועה רועישו םישנה רועיש  תופתתשה
להמ תינכותב " ב , ילוי    2005   יו ילו   2006  
 
ילוי   2005 *   ילוי   2006  
 










להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
לוכה ךס   17,813   63.9   32.2   9,998   69.5   38.0  
ןולקשא   4,375   69.3   59.5   2,813   74.3   63.3  
םילשורי   4,549   57.4   17.0   2,458   62.3   18.8  
הרדח   4,342   68.6   37.4   2,006   78.9   49.8  
תרצנ   4,547   60.7   16.3   2,721   64.3   20.4  
ךומנ רכשו הקוסעת רסוח תוליעב הייסולכואה ראש  
לוכה ךס   119,844   63.2   31.3   120,447   63.4   29.4  
 *  ץבוקמ 8/2006 .    44
סמ חול  ' 16 :   הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ליג יפל    ו ל להמ תינכותב תופתתשה יפ " ב ,  ילוי  2005  
ו ילוי   2006  
 
  לוכה ךס   ליג  
  םירפסמ םיזוחא    דע 30   40-31   50-41   60-51   61 +  
ילוי   2005 *  
להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
לוכה ךס   17,813     2,340   4,141   5,490   5,338   504  
לוכה ךס     100.0   13.1   23.2   30.9   30.0   2.8  
ןולקשא   4,375   100.0   13.8   18.8   29.0   35.2   3.2  
םילשורי   4,549   100.0   8.5   20.9   33.5   34.3   2.8  
הרדח   4,342   100.0   12.3   23.8   32.0   28.8   3.1  
תרצנ   4,547   100.0   18.0   29.4   28.7   21.7   2.2  
ךומנ רכשו הקוסעת רסוחמ תוליעב הייסולכואה ללכ  
לוכה ךס   119,844     19,744   28,456   33,641   34,845   3,158  
לוכה ךס     100.0   16.5   23.7   28.1   29.1   2.6  
 ילוי 2006  
להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
לוכה ךס   9,998     873   2,093   3,079   3,548   405  
לוכה ךס     100.0   8.7   20.9   30.8   35.5   4.1  
ןולקשא   2,813   100.0   8.2   17.2   29.8   40.3   4.5  
םילשורי   2,458   100.0   7.6   20.7   31.3   36.0   4.4  
הרדח   2,006   100.0   7.4   19.8   31.4   37.9   3.5  
תרצנ   2,721   100.0   11.2   25.9   30.9   28.3   3.7  
ךומנ רכשו הקוסעת רסוחמ תוליעב הייסולכואה ללכ  
לוכה ךס   120,447     17,886   27,528   32,793   38,109   4,131  
לוכה ךס     100.0   14.9   22.9   27.2   31.7   3.4  
 *  ץבוקמ 8/2006 .    45
סמ חול  ' 17 :   הלמג תולבקמה תוחפשמ לש החפשמה בכרה הסנכה תחטבהל   ,  תופתתשה יפל
להמ תינכותב " ב  ,  ילוי 2005 יו  ילו   2006  
 
הס " כ   יתחפשמ בכרה     םירפסמ םיזוחא   דיחי    דיחי +   גוז   גוז +  
ילוי   2005 *  
להמ תינכותב םיפתתשמה " ב  
לוכה ךס   14,876     6,032   3,951   1,150   3,743  
לוכה ךס     100.0   40.5   26.6   7.7   25.2  
ןולקשא   3,821   100.0   43.0   35.1   8.8   13.1  
םילשורי   3,826   100.0   39.9   24.1   6.4   29.6  
הרדח   3,657   100.0   40.4   31.5   7.0   21.1  
תרצנ   3,572   100.0   38.8   15.0   8.8   37.4  
 תוליעב הייסולכואה ללכ הקוסעת רסוחמ ךומנ רכשו   
  100,854   41,223   26,403   7,041   26,187  
    100.0   40.9   26.2   7.0   26.0  
 ילוי 2006  
תשמה להמ תינכותב םיפת " ב  
לוכה ךס   8,671     3,164   2,923   697   1,887  
לוכה ךס     100.0   36.5   33.7   8.0   21.8  
ןולקשא   2,497   100.0   38.8   40.3   9.1   11.8  
םילשורי   2,164   100.0   35.7   31.0   5.9   27.4  
הרדח   1,811   100.0   34.6   44.1   7.1   14.2  
תרצנ   2,199   100.0   36.1   20.4   9.7   33.8  
ולכואה ללכ  תוליעב הייס עת רסוחמ ס הקו ךומנ רכשו   
לוכה ךס   100,725   42,774   25,155   7,270   25,526  
לוכה ךס     100.0   42.5   25.0   7.2   25.3  
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2 .   םידבועה רועיש  :  ילוי 2005   –  ילוי  2006  
 
 תפמב  המשרנש  המשהה  םאהו  תומשהה  ינייפאמ  לע  עדימ  ונתושרל  דמוע  אל  הז  בלשב
ובצייתהה  הדובעב תובלתשהה לע הדיעמ ןכא ת לעופב הלמגה לבקמ לש   .  תחטבה ץבוק ךותמ
הדובעמ הסנכה םהלש הלמגה ילבקמ תא קר רתאל ןתינ דסומה לש הסנכה  ,  הלא תא אל ךא
 תואכז  הללש  םתסנכהש  ךכ  הדובע  ףקיה  תלדגה  וא  הדובעל  האיצי  בקע  תכרעמהמ  ואציש
הלמגל  , לל ורתונו תכרעמהמ ואציש הלא תא וא הדובע א  : ךכיפל  , תיקלח ןיידע ונידיבש הנומתה  ,
ידמל .  
 
סמ חול  ' 18  ,  ללכב םרועיש תאו הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ברקמ םידבועה רפסמ תא גיצמה
הארמ יוסינה ירוזאמ דחא לכבו םילבקמה  :  
 
   26.6%   ילויב  ודבע  יוסינה  תייסולכואמ  2005  .  רועישהמ  טעמב  ךא  הובג  היה  הז  רועיש
תא ןייפאמה  תכרעמה ראשב הלמגה ילבקמ  ) 24.4% .(  
 
    ןולקשאב רתויב הובגה היה םידבועה רועיש יכ אצמנ יוסינה ירוזא ןיב הנחבהב –   34%   -  
 םילשוריב רתויב ךומנהו –   21.6%  .  היה תרצנבו הרדחב םידבועה רועיש 27.6% ו  - 23.6%  ,
המאתהב .  
 
   םידבועה רפסמ דרי תינכותה תלעפהל ןושארה שדוחב  , מב תאזו  ללכ לש רפסמב הדיריל ליבק
יוסינה ירוזאב םילבקמה  .  ילויל האוושהב 2005  ,  טסוגואב 2005 כב םילבקמה רפסמ דרי  - 9%  
כב םילבקמה ברקמ םידבועה רפסמו - 13% .  
 
   תאז תמועל  ,  ילויל דע םישדוחה ראשב 2006  שממ לש יוניש לח אל  רפסמב םידבועה   .  אוה
 לש המרב ביצי רתונ 4,200-4,100 שדוח לכב   .  םילבקמה ללכב הדיריה חכונלו וז תוביצי חכונל
יוסינה ירוזאב הלמג  , ל הלע יוסינה ירוזאב םידבועה רועיש - 38.5%  יאמב  2006 .  
 
   םיזכרמה לכ תא הנייפא וז הנומת  :  רפסמב תיסחי תוביצי טלחומה  הילעו םידבועה לש 
םילבקמה רפסמב הדיריהמ האצותכ םילבקמה ללכב םרועישב  .  ילויב 2006   47%  םילבקמהמ 
ודבע הרדחבו ןולקשאב הלמג  ,  תמועל 37% ו םילשוריב  - 28% תרצנב  .  
 
    לכ ךרואל םיביצי ורתונ םילבקמה ללכב םרועישו תכרעמה ראשב ודבעש הלמגה ילבקמ
תרקסנה הנשה ישדוח  : כ - 29,000 כ םהש  - 24% םילבקמה ללכמ  .  
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   ב  תובלתשהב  החלצהה  תדימ  לע  קיסהל  םירשפאמ  םניא  הלא  םינותנ  ילבקמ  לש  הדובע
הלמגה  ,  תחטבה תכרעמ תא ובזעש תוחפשמה לש הקוסעתה לע םינותנ ונידיב ןיא ןיידע ןכש
הסנכה
19 .  
 
 
סמ חול  ' 18 :   הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ברקב םידבועה רועיש  ,                   תינכותב תופתתשה יפל    
                     להמ " ב  , ילוי   2005   –   ילוי   2006  
 
שדוח   זכרמ   םידבוע םיטרפ
 םידבועה רועיש
םילבקמה לכ ךסמ  
 ילוי 2005 *   הס " להמ תינכות כ " ב   4,748   26.6  
  ןולקשא   1,489   34.0  
  םילשורי   982   21.6  
  הרדח   1,196   27.6  
  תרצנ   1,081   23.6  
   תינכותב םיפתתשמ אל   29,263   24.4  
 טסוגוא 2005   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,121   25.8  
  ןולקשא   1,339   34.0  
  םילשורי   915   21.3  
  הרדח   989   27.2  
  תרצנ   878   21.4  
  תינכותב םיפתתשמ אל   28,831   24.1  
 רבמטפס 2005 לוכה ךס להמ תינכות  " ב   3,953   27.2  
  ןולקשא   1,348   36.0  
  םילשורי   850   22.0  
  הרדח   931   30.4  
  תרצנ   824   21.2  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,047   24.4  
 רבוטקוא 2005 לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,072   27.7  
  ןולקשא   1,395   36.9  
  םילשורי   891   22.6  
  הרדח   947   31.3  
  תרצנ   839   21.4  
  תינכותב םיפתתשמ אל   28,696   23.8  
 רבמבונ 2005   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,148   30.2  
  ןולקשא   1,452   39.9  
  םילשורי   941   24.9  
  הרדח   955   35.3  
  תרצנ   800   22.1  
  יפתתשמ אל תינכותב ם   29,070   24.2  
                                                  
19   ךכ  , לשמל  , מג לבקל וקיספהש הלא לכ יכ ינוציקה בצמה ןכתיי יטרואית ןפואב םידבוע םניא הל .    48
 
  רבמצד 2005   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,115   31.3  
  ןולקשא   1,465   41.1  
  םילשורי   920   25.8  
  הרדח   945   37.6  
  תרצנ   785   22.6  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,130   24.4  
 ראוני 2006   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,160   32.9  
  ןולקשא   1,489   42.1  
  םילשורי   948   27.6  
  הרדח   951   40.0  
  תרצנ   772   23.3  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,219   24.3  
 ראורבפ 2006   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,250   34.4  
  ןולקשא   1,496   43.0  
  םילשורי   998   29.3  
  הרדח   971   42.9  
  תרצנ   785   24.3  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,416   24.2  
 סראמ 2006   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,302   36.3  
  ןולקשא   1,497   44.3  
  םילשורי   1,026   32.1  
  הרדח   981   44.9  
  תרצנ   798   25.9  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,427   24.3  
 לירפא 2006   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,261   37.0  
  ןולקשא   1,465   44.4  
  םילשורי   1,030   34.1  
  הרדח   982   44.8  
  תרצנ   784   26.2  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,330   24.1  
 יאמ 2006   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,239   38.7  
  ןולקשא   1,459   46.3  
  םילשורי   980   35.1  
  הרדח   1,002   47.1  
  תרצנ   798   27.6  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,303   24.2  
 ינוי 2006   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   4,176   40.0  
  ןולקשא   1,421   47.9  
  םילשורי   966   36.8  
  הרדח   986   47.9  
  תרצנ   803   28.9  
  תינכותב םיפתתשמ אל   29,198   24.2  
 ילוי 2006   לוכה ךס להמ תינכות  " ב   3,928   39.3  
  ןולקשא   1,320   46.9  
  םילשורי   898   36.5  
  הרדח   947   47.2  
  תרצנ   763   28.0  
  תינכותב םיפתתשמ אל   28,133   23.4  
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ןולקשא                            
הס " תופמ כ   4,226   4,424   4,472   4,521   4,544   4,417   4,363   4,371   4,168   4,018   3,725   3,553   3,274  
תולילש   20   149   172   274   377   317   353   443   353   360   318   330   363  
הס "  כ 30 תועש    167   552   673   823   838   797   815   835   821   792   730   553   747  
                           
םילשורי                            
הס " תופמ כ   4,738   4,715   4,854   4,929   4,906   4,673   4,526   4,314   3,959   3,625   3,355   3,211   2,960  
תולילש   37   152   166   259   356   290   199   202   148   286   250   323   368  
הס "  כ 30 תועש    175   697   763   596   557   622   695   745   737   499   518   499   501  
                           
הרדח                            
הס " מ כ תופ   3,920   3,929   3,739   3,611   3,550   3,297   3,135   2,975   2,850   2,769   2,649   2,577   2,539  
תולילש   296   501   218   359   414   376   304   306   217   235   216   191   239  
הס "  כ 30 תועש    385   577   382   791   846   860   860   873   833   863   859   837   816  
                           
תרצנ                            
הס " תופמ כ   4,704   4,546   4,723   4,478   4,269   4,350   3,823   3,734   3,561   3,422   3,337   3,301   3,251  
תולילש   205   276   341   373   365   732   321   406   334   308   342   405   315  
הס "  כ 30 תועש    206   355   358   421   383   434   504   540   519   521   508   502   451    51




























ןולקשא                            
הס " תופמ כ   4,226   4,424   4,472   4,521   4,544   4,417   4,363   4,371   4,168   4,018   3,725   3,553   3,274  
תולילש   0.5   3.4   3.8   6.1   8.3   7.2   8.1   10.1   8.5   9.0   8.5   9.3   11.1  
הס "  כ 30 תועש    4.0   12.5   15.0   18.2   18.4   18.0   18.7   19.1   19.7   19.7   19.6   15.6   22.8  
                           
םילשורי                            
הס " תופמ כ   4,738   4,715   4,854   4,929   4,906   4,673   4,526   4,314   3,959   3,625   3,355   3,211   2,960  
תולילש   0.8   3.2   3.4   5.3   7.3   6.2   4.4   4.7   3.7   7.9   7.5   10.1   12.4  
הס "  כ 30 תועש    3.7   14.8   15.7   12.1   11.4   13.3   15.4   17.3   18.6   13.8   15.4   15.5   16.9  
                           
הרדח                            
הס " פמ כ תו   3,920   3,929   3,739   3,611   3,550   3,297   3,135   2,975   2,850   2,769   2,649   2,577   2,539  
תולילש   7.6   12.8   5.8   9.9   11.7   11.4   9.7   10.3   7.6   8.5   8.2   7.4   9.4  
הס "  כ 30 תועש    9.8   14.7   10.2   21.9   23.8   26.1   27.4   29.3   29.2   31.2   32.4   32.5   32.2  
                           
תרצנ                            
הס " תופמ כ   4,704   4,546   4,723   4,478   4,269   4,350   3,823   3,734   3,561   3,422   3,337   3,301   3,251  
תולילש   4.4   6.1   7.2   8.3   8.6   16.8   8.4   10.9   9.4   9.0   10.2   12.3   9.7  
הס "  כ 30 תועש    4.4   7.8   7.6   9.4   9.0   10.0   13.2   14.5   14.6   15.2   15.2   15.2   13.9  
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סמ חול  ' 3  : שההו תומשה רפסמ וידוחייה תומ ת זכרמו שדוח יפל   :  רבמטפס 2005   –  טסוגוא  2006 )  םיטלחומ םירפסמ (  
 
תומשהה לכ   תוחפל תחא המשה םע םיפתתשמ )  הנורחא המשה יפל (  
שדוח   הס "  כ
תומשה   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ   הס "  כ
תומשה   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
הס " כ   10,536   3,374   2,416   2,886   1,860   7,284   2,170   1,868   1,836   1,410  
רבמטפס   05 1,117   382   201   360   174   654   211   132   193   118  
רבוטקוא   573   247   63   159   104   309   123   40   78   68  
רבמבונ   1,191   410   225   323   233   668   206   156   166   140  
רבמצד   839   276   165   266   132   522   151   120   155   96  
 ראוני 06   1,002   322   247   247   186   645   195   181   139   130  
ראורבפ   932   269   234   259   170   604   166   167   147   124  
ץרמ   1,113   328   297   264   224   761   201   213   179   168  
לירפא   711   216   200   161   134   501   140   151   104   106  
יאמ   939   285   216   257   181   715   202   181   176   156  
ינוי   886   272   220   220   174   740   226   190   165   159  
ילוי   673   194   166   196   117   605   176   155   160   114  
טסוגוא   560   173   182   174   31   560   173   182   174   31  
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סמ חול  ' 4  : להמ תינכותב םיפתתשמה לש הדובעב תומשה "  תובצייתהה תופמב חווידה יפל ב  









תוחפל *  
טסוגוא        
רבמטפס   17,614   1,117   654  
רבוטקוא   17,788   573   309  
רבמבונ   17,539   1,191   668  
רבמצד   17,269   839   522  
 ראוני   16,737   1,002   645  
ראורבפ   15,847   932   604  
ץרמ   15,394   1,113   761  
לירפא   14,538   711   501  
יאמ   13,834   939   715  
ינוי   13,066   886   740  
ילוי   12,642   673   605  
טסוגוא   12,021   560   560  
הס "   רבמטפס כ 05   –  טסוגוא  06    
10,536   7,284  
 * הנורחא המשה יפל עבקנ  
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סמ חול  ' 5 :     ךומנ רכשו הקוסעת רסוחמ תוליעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ להמ תינכת ירוזאל ץוחמ " ב   – םיאצויו םיסנכנ   ,  טסוגוא 2005 -  ראוני  2006  
 

























 תמועל  
ץרמ  




תמועל     
יאמ  
 ילוי  
תמועל  
ינוי   
                         
ןושארה שדוחב   119,844 119,842   119,046   120,595   120,312   119,528   120,254   121,649   121,223   121,918   121,190   120,505  
                         
םישדוחה ינשב םימייק   113,027 112,536   114,297   114,390   113,707   113,942   115,386   116,112   116,445   116,335   115,298   115,279  
                         
האיצי   6,817   7,306   4,749   6,205   6,605   5,586   4,868   5,537   4,778   5,583   5,892   5,226  
תורחא תוליעל ורבע      896   1,123   858   818   1,010   1,107   852   1,136   864   816   867   863  
הסנכה תחטבהמ ואצי      5,921   6,183   3,891   5,387   5,595   4,479   4,016   4,401   3,914   4,767   5,025   4,363  
                         
הסינכ   7,053   6,510   6,298   5,922   5,821   6,312   6,263   5,111   5,473   4,855   5,207   5,168  
תורחא תוליעמ ורבע      1,814   1,127   1,044   1,183   927   1,007   1,192   955   1,169   980   1,115   958  
 הסנכה תחטבהב םישדח     
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סמ חול  ' 6 :   הסינכו האיצי ירועיש  :*  הלמג ילבקמ  תרגסמב להמ תינכות " ב  ,  טסוגוא 2005   –  ראוני  2006  
 























רבפ ראו  
 לירפא
 תמועל  
ץרמ  
 יאמ  
 תמועל
לירפא  
 יאמ  





                         
ןושארה שדוחב   17,813   15,978   14,550   14,673   13,744   13,130   12,653   12,372   11,837   11,501   10,961   10,427  
ינשה שדוחב   16,035   14,550   14,673   13,744   13,130   12,653   12,372   11,837   11,501   10,961   10,427   9,997  
                         
םישדוחה ינשב םימייק   85.8   86.4   93.6   89.1   89.8   90.2   91.3   90.3   91.3   89.6   89.3   89.5  
                         
האיצי   14.2   13.6   6.4   10.9   10.2   9.8   8.7   9.7   8.7   10.4   10.7   10.5  
תורחא תוליעל ורבע      4.5   1.3   1.0   1.1   1.5   1.7   1.5   1.7   1.7   1.8   1.7   1.7  
הסנכה תחטבהמ ואצי      9.7   12.3   5.4   9.7   8.8   8.1   7.2   8.0   7.0   8.6   9.0   8.8  
                         
הסינכ   4.3   4.6   7.2   4.5   5.8   6.2   6.5   5.4   5.9   5.7   5.8   6.3  
תורחא תוליעמ ורבע      1.1   1.5   1.8   1.2   1.2   1.2   1.5   1.7   1.5   1.2   1.6   1.9  
 תחטבהב םישדח הסנכה  


























  *  האיציה רועיש ) הסינכה  (  םיאצויה רפסמכ רדגומ ) םיסנכנה  ( ול םדוקה שדוחב םילבקמה לכ ךסמ םייוסמ שדוחב .        
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סמ חול  ' 7  : הסינכו האיצי ירועיש  :* הלמג ילבקמ   להמ תינכות ירוזאל ץוחמ " ב  ,  טסוגוא 2005   –  ראוני  2006  
 
   טסוגוא























 תמועל  
ץרמ  




תמועל     
יאמ  
 ילוי  
תמועל  
ינוי   
                         
ןושארה שדוחב   119,844   119,842   119,046   120,595   120,312   119,528   120,254   121,649   121,223   121,918   121,190   120,505  
                         
םישדוחה ינשב םימייק   94.3   93.9   96.0   94.9   94.5   95.3   96.0   95.4   96.1   95.4   95.1   95.7  
                         
האיצי   5.7   6.1   4.0   5.1   5.5   4.7   4.0   4.6   3.9   4.6   4.9   4.3  
תורחא תוליעל ורבע      0.7   0.9   0.7   0.7   0.8   0.9   0.7   0.9   0.7   0.7   0.7   0.7  
הסנכה תחטבהמ ואצי      4.9   5.2   3.3   4.5   4.7   3.7   3.3   3.6   3.2   3.9   4.1   3.6  
                         
הסינכ   5.9   5.4   5.3   4.9   4.8   5.3   5.2   4.2   4.5   4.0   4.3   4.3  
תורחא תוליעמ ורבע      1.5   0.9   0.9   1.0   0.8   0.8   1.0   0.8   1.0   0.8   0.9   0.8  
 הסנכה תחטבהב םישדח     

























  *  האיציה רועיש ) הסינכה  (  םיאצויה רפסמכ רדגומ ) םיסנכנה  ( ול םדוקה שדוחב םילבקמה לכ ךסמ םייוסמ שדוחב .      
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סמ חול  ' 8  : להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ " האיצי תביס יפל ב  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
  טסוגוא * רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד   ראוני   ראורבפ   ץרמ   לירפא   יאמ   ינוי   ילוי      
םיטלחומ םירפסמ  
ןולקשא                              
הס " תואיצי כ   578   374   221   335   277   244   257   289   266   296   345   352      
תורחא תוליעל ורבע   272   45   32   38   49   52   49   53   64   61   63   64      
הס " הלמג תקספה כ   306   329   188   297   228   192   208   236   202   235   282   288      
הזמ  : זכרמב ובצייתה אל   149   63   24   24   13   17   7   11   27   24   58   62      
הלמג ללוש םושיר             20   107   76   125   97   75   101   135   108   129   144   136      
הלמג ולביק אל ךא ובצייתה             137   159   88   148   118   100   100   90     82   80   90      
תינכותהמ תואיציה ללכמ תרחא הליעל םירבועה זוחא  
  47.1   12.0   14.5   11.3   17.7   21.3   19.1   18.3   24.1   20.6   18.3   18.2      
הלמג לבקל וקיספהש הלא ללכמ זוחא  
הס " תקספה כ הלמג    100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0      
ובצייתה אל   48.7   19.1   12.8   8.1   5.7   8.9   3.4   4.7   13.4   10.2   20.6   21.5      
ללוש םושיר   6.5   32.5   40.4   42.1   42.5   39.1   48.6   57.2   53.5   54.9   51.1   47.2      
ולביק אל ךא ובצייתה   44.8   48.3   46.8   49.8   51.8   52.1   48.1   38.1   33.2   34.9   28.4   31.3        58
סמ חול  ' 8 )  ךשמה  :( להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ " האיצי תביס יפל ב  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 
  טסוגוא * רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד   ראוני   ראורבפ   ץרמ   לירפא   יאמ   ינוי   ילוי      
                             
םילשורי                              
הס " תואיצי כ   495   624   226   347   423   391   295   366   378   445   386   364      
תורחא תוליעל ורבע   240   48   30   35   41   49   50   67   58   67   56   60      
הס " הלמג תקספה כ   255   576   196   312   382   342   245   299   320   378   330   304      
הזמ  : זכרמב ובצייתה אל   78   297   37   58   66   71   68   95   122   112   109   89      
הלמג ללוש םושיר             37   104   54   108   136   123   69   80   78   151   117   114      
הלמג ולביק אל ךא ובצייתה             140   175   105   146   180   148   108   124   120   115   104   101      
תינכותהמ תואיציה ללכמ תרחא הליעל םירבועה זוחא  
  48.5   7.7   13.3   10.1   9.7   12.5   16.9   18.3   15.3   15.1   14.5   16.5      
הלמג לבקל וקיספהש הלא ללכמ זוחא  
הס " הלמג תקספה כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0      
ובצייתה אל   30.6   51.6   18.9   18.6   17.3   20.8   27.8   31.8   38.1   29.6   33.0   29.3      
ללוש םושיר   14.5   18.1   27.6   34.6   35.6   36.0   28.2   26.8   24.4   39.9   35.5   37.5      
ולביק אל ךא ובצייתה   54.9   30.4   53.6   46.8   47.1   43.3   44.1   41.5   37.5   30.4   31.5   33.2      
 * טסוגואל ילוי ןיב הלמג תקספה  .  ץבוקל ןכדועמ 8/2006 .  
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סמ חול  ' 8 )  ךשמה  :( להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ " האיצי תביס יפל ב  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 
  טסוגוא * רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד   ראוני   ראורבפ   ץרמ   לירפא   יאמ   ינוי   ילוי      
                             
הרדח                              
הס " תואיצי כ   811   759   291   472   375   320   291   237   143   201   178   175      
תורחא תוליעל ורבע   130   52   37   45   55   61   34   30   28   23   26   15      
הס "  כ הלמג תקספה   681   707   254   427   320   259   257   207   115   178   152   160      
הזמ  : זכרמב ובצייתה אל   314   226   111   106   72   66   74   54   21   28   32   35      
הלמג ללוש םושיר             203   301   70   188   145   119   113   79   50   81   66   63      
הלמג ולביק אל ךא ובצייתה             164   180   73   133   103   74   70   74   44   69   54   62      
תינכותהמ תואיציה ללכמ תרחא הליעל םירבועה זוחא  
  16.0   6.9   12.7   9.5   14.7   19.1   11.7   12.7   19.6   11.4   14.6   8.6      
הלמג לבקל וקיספהש הלא ללכמ זוחא  
הס " הלמג תקספה כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0      
ה אל ובציית   46.1   32.0   43.7   24.8   22.5   25.5   28.8   26.1   18.3   15.7   21.1   21.9      
ללוש םושיר   29.8   42.6   27.6   44.0   45.3   45.9   44.0   38.2   43.5   45.5   43.4   39.4      
ולביק אל ךא ובצייתה   24.1   25.5   28.7   31.1   32.2   28.6   27.2   35.7   38.3   38.8   35.5   38.8      
 * טסוגואל ילוי ןיב הלמג תקספה  .  ץבוקל ןכדועמ 8/2006 .  
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סמ חול  ' 8 )  ךשמה  :( להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ " האיצי תביס יפל ב  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 
  טסוגוא * רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד   ראוני   ראורבפ   ץרמ   לירפא   יאמ   ינוי   ילוי      
                             
תרצנ                              
הס " תואיצי כ   654   411   193   442   333   331   258   311   243   249   265   201      
תורחא תוליעל ורבע   160   62   39   48   57   61   62   65   46   56   39   39      
הס " הלמג תקספה כ   494   348   154   394   276   270   196   246   197   193   226   162      
הזמ  : זכרמב ובצייתה אל   264   118   18   117   44   46   65   38   53   70   51   23      
 ללוש םושיר           הלמג   100   108   64   150   133   158   82   123   89   72   101   86      
הלמג ולביק אל ךא ובצייתה             130   122   72   127   99   66   49   85   55   51   74   53      
תינכותהמ תואיציה ללכמ תרחא הליעל םירבועה זוחא  
  24.5   15.1   20.2   10.9   17.1   18.4   24.0   20.9   18.9   22.5   14.7   19.4      
פהש הלא ללכמ זוחא הלמג לבקל וקיס  
הס " הלמג תקספה כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0      
ובצייתה אל   53.4   33.9   11.7   29.7   15.9   17.0   33.2   15.4   26.9   36.3   22.6   14.2      
ללוש םושיר   20.2   31.0   41.6   38.1   48.2   58.5   41.8   50.0   45.2   37.3   44.7   53.1      
ה ולביק אל ךא ובציית   26.3   35.1   46.8   32.2   35.9   24.4   25.0   34.6   27.9   26.4   32.7   32.7      
 * טסוגואל ילוי ןיב הלמג תקספה  .  ץבוקל ןכדועמ 8/2006 .  
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סמ חול  ' 9  : זכרמ יפל תינכותל וסנכנש הלמג ילבקמ  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
  טסוגוא * רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד   ראוני   אורבפ ר   ץרמ   לירפא   יאמ   ינוי   ילוי      
ןולקשא                              
הס " תוסינכ כ   163   184   257   196   201   210   200   189   188   147   160   200      
תורחא תוליעל ורבע   47   73   80   63   62   42   54   58   55   37   41   54      
 םיפרטצמ " םישדח "   116   111   177   133   139   168   146   131   133   110   119   146      
 זוחא " םישדח  "  ללכמ תוסינכה  
  71.2   60.3   68.9   67.9   69.2   80.0   73.0   69.3   70.7   74.8   74.4   73.0      
םילשורי                              
הס " תוסינכ כ   248   195   305   185   218   250   267   164   198   215   217   200      
תורחא תוליעל ורבע   28   52   67   39   29   44   52   47   39   43   53   57      
 םיפרטצמ " םישדח "   220   143   238   146   189   206   215   117   159   172   164   143      
 זוחא " םישדח  " תוסינכה ללכמ  
  88.7   73.3   78.0   78.9   86.7   82.4   80.5   71.3   80.3   80.0   75.6   71.5      
הרדח                              
הס " תוסינכ כ   125   174   260   152   179   185   176   160   150   139   109   121      
תורחא תוליעל ורבע   32   42   46   26   33   26   37   52   37   27   24   28      
 םיפרטצמ " םישדח "   93   132   214   126   146   159   139   108   113   112   85   93      
 זוחא " םישדח  " תוסינכה ללכמ  
  74.4   75.9   82.3   82.9   81.6   85.9   79.0   67.5   75.3   80.6   78.0   76.9      
תרצנ                              
הס " תוסינכ כ   224   186   232   134   196   164   177   154   158   150   154   141      
ורחא תוליעל ורבע ת   96   70   75   43   41   52   47   55   42   34   60   60      
 םיפרטצמ " םישדח "   128   116   157   91   155   112   130   99   116   116   94   81      
 זוחא " םישדח  " תוסינכה ללכמ  
  57.1   62.4   67.7   67.9   79.1   68.3   73.4   64.3   73.4   77.3   61.0   57.4      
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סמ חול  ' 10  : להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ " האיצי תוביס יפל ב  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 טסוגוא 2005   רבמטפס -  רבמצד 2005 )  שדוחל עצוממ (   ראוני -  ילוי 2006 )  שדוחל עצוממ (  
 
ןולקשא םילשורי   הרדח   תרצנ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
םיטלחומ םירפסמ  
הס " תואיצי כ   578   495   811   654   302   405   474   345   293   375   221   265  
 הליע ורבע   272   240   130   160   41   39   47   52   58   58   31   53  
הס " הקספה כ   306   255   681   494   261   367   427   293   235   317   190   213  
הזמ  : ובצייתה אל   149   78   314   264   31   115   129   74   29   95   44   49  
           ללוש םושיר   20   37   203   100   101   101   176   114   118   105   82   102  
           ה ולביק אל ךא ובציית   137   140   164   130   129   152   123   105   87   118   64   62  
 
סמ חול  ' 11  : להמ תינכותמ ואציש הלמג ילבקמ " האיצי תוביס יפל ב  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  





הרדח   תרצנ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
 ללכמ זוחא םילבקמה  
הס " םיאצוי  כ   13.2   10.9   18.7   14.4   8.0   10.2   10.0   8.9   8.8   11.9   9.8   8.5  
הליע ורבע   6.2   5.3   3.0   3.5   1.1   1.0   1.5   1.3   1.7   1.8   1.4   1.7  
הס " הלמג תקספה כ   7.0   5.6   15.7   10.9   6.9   9.2   13.7   7.5   7.0   10.1   8.5   6.8  
הזמ    : ובצייתה אל   3.4   1.7   7.2   5.8   0.8   2.9   4.1   1.9   0.9   3.0   2.0   1.6  
             ללוש םושיר    0.5   0.8   4.7   2.2   2.7   2.5   5.7   2.9   3.5   3.3   3.6   3.3  
ולביק אל ךא ובצייתה              3.1   3.1   3.8   2.9   3.4   3.8   3.9   2.7   2.6   3.7   2.8   2.0  
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סמ חול  ' 12  : ילבקמ להמ תינכותמ ואציש הלמג  " האיצי תוביס יפל ב  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 טסוגוא 2005   רבמטפס -  רבמצד 2005 )  שדוחל עצוממ (   ראוני -  ילוי 2006 )  שדוחל עצוממ (  
 
ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ   ןולקשא   םילשורי   הרדח   תרצנ  
 
תינכותב תואיציה ללכמ זוחא  
הליע ורבע   47.1   48.5   16.0   24.5   13.9   10.2   10.9   15.8   20.0   15.6   13.9   19.8  
 
הלמג לבקל וקיספהש הלא ללכמ זוחא  
הס " הלמג תקספה כ   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
    הזמ   : ובצייתה אל   48.7   30.6   46.1   53.5   11.9   31.2   30.2   25.3   12.5   30.0   23.3   23.2  
ללוש םושיר      6.5   14.5   29.8   20.2   38.9   27.4   41.1   38.9   50.3   33.0   43.2   47.8  
   ולביק אל ךא ובצייתה   44.8   54.9   24.1   26.3   49.2   41.3   28.7   35.8   37.2   37.0   33.5   29.0  
האיצי רועיש לש עצוממ 13.2   10.9   18.7   14.4   8.0   10.1   15.0   8.9   8.9   12.1   9.7   8.5  
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סמ חול  ' 13  : הסינכ תביס יפל הלמג ילבקמ  , זכרמ יפל  ,  טסוגוא 2005   –  ילוי  2006  
 טסוגוא 2005   רבמטפס עצוממ -  רבמצד 2005   ראוני עצוממ -  ילוי 2006  
 
ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ ןולקשא םילשורי הרדח תרצנ
 
םיטלחומ םירפסמ  
הס " כ   163   248   125   224   210   226   191   187   185   216   149   157  
להמ תליעל ורבע " ב   47   28   32   96   70   47   37   57   49   48   33   50  
 םיפרטצמ " םישדח "   116   220   93   128   140   179   155   130   136   168   116   107  
 
םילבקמה ללכמ זוחא  
עצוממ הסינכ רועיש   3.7   5.4   2.9   4.9   5.5   5.7   6.2   4.8   5.5   6.9   6.6   5.0  
להמ תליעל ורבע " ב   1.1   0.6   0.7   2.1   1.8   1.2   1.2   1.5   1.5   1.5   1.5   1.6  
 
תוסינכה ללכמ זוחא  
להמ תליעל ורבע " ב   28.8   11.3   25.6   42.9   33.2   20.7   19.2   30.6   26.4   22.2   22.2   31.9  
 
 
   